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T E L E G K A M i S POB E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid , Mayo 16 
PLANES REVOLíJCIOiN'ARIOS 
Circula el rumor de que se hallan en 
poder de las autoridades documentos 
importantes que prueban la existen-
cia de planes revolucionarios. 
Esos rumores se relacionan con las 
precauciones adoptadas por el Gobier-
no en varias provincias, en previsión 
de que se declare una huelga de traba-
jadores, que preparan los socialistas y 
que alimentan los republicanos. 
EXPLOSION 
En las minas de carbón de piedra 
que radican en Bélmez, partido de 
Fuente Ovejuna. Córdoba, ha ocurri-
do una explosión de gas gr isú que 
produjo la muerte á dos obreros, re-
sultando heridos, además, quince tra-
bajadores. 
A C T U A L I D A D E S 
E l gobierno americano ha triunfado 
en su campaña contra los trmts. 
E l Tribunal Supremo acaba de de-
clarar que el trust del petróleo cons-
tituye una confabulación ilegal para 
restringir ó impedir la competencia 
legítima y monopolizar el comercio, 
condenándole, por lo mismo, á su diso-
lución en el término de seis meses. 
Muy justa y muy conveniente nos 
A wtí* iV&okkcíón i k - i i n-uuual .Su-
premo de los Estados Unidos. 
Pero allí y en el mundo entero hay 
otros trusts tanto ó más temibles que 
ese que acaba de ser condenado y sus 
similares. 
Xos referimos á los trusts del traba-
jo ó federaciones obreras. 
Si aquellos trusts son •una confabu-
lactón ilegal que restringe ó impide la 
competencia legítima y monopoliza el 
comercio, estos son una confabulación 
ilegal que restringe ó impide la com-
petencia legítima y monopoliza el tra-
bajo. 
Dígalo la huelga de albañiles que 
actualmente existe en Madrid y á la 
cual se refería nuestro corresponsal 
H . en la carta que publicamos esta ma-
ñana. 
Ya no se trata de la lucha entre el 
capital y el trabajo, sino de la lucha 
entre el trabajo fuerte y rico y el tra-
bajo débil y pobre; entre los hurgúe-
se del trabajo y los parias del mismo; 
entre los maestros albañiles y los peo-
nes. 
Los maestros albañiles se habían or-
ganizado en una gran federación, en 
un gran trust para defenderse de las 
codicias del capital; pero ya organiza-
dos, ya fuertes, quisieron explotar á 
los peones, monopolizando el trabajo. 
Y los peones se defendieron consti-
tuyendo á su vez 'una gran federación, 
un gran trust, para imponerse á los 
maestros; de lo cual resultó una nueva 
confabulación contra la libertad del 
trabajo. 
¿Y á quien perjudican á la postre 
todas esas confabulaciones, todas esas 
imposiciones brutales, que son conse-
cuencia lógica del triunfo de la fuerza 
material representado por los trusts, 
si no es á los consumidores, cuando se 
trata de petróleo ó de acero, y á los 
propietarios urbanos é inquilinos, 
cuando es cuestión de albañiles? 
Confabulaciones contra la l i b e r t é 
del comercio. 
Confabulaciones contra la libertad 
del trabajo,. 
En el fondo lo mismo. Y el mismo 
origen: el egoísmo humano, la falta de 
candad, la fuerza brutal triunfante. 
BATURRILLO 
Política arancelaria 
E l doctor Leopoldo Cancio, experto 
economista, ha reunido en un folleto 
los numerosas tiralwjos por él publica-
dos en tres periódieos, con motivo del 
intentado "modus v ivendi" con Espa-
ñ a ; trabajos que la prensa ha comen-
tado y muchas gentes han leído, admi-
rando el dominio-que ejerce sobre tan 
ár ida materia como es la tributación 
arancelaria- y los tratados de comercio, 
el distinguido publicista. 
En su derecho está, y con argumen-
tación muy atendible abona su credo 
el señor "Cancio, considerando errada 
la doble cofhimna y aspirando á un 
arancel simplificado, igrual para todas 
las naciones que con nosotras comer-
cian y tendente á toda posible aproxi-
mación al libre cambio. Pero ya hice 
constar antes de ahora mi inconformi-
dad con algunas de sus apreciaciones 
en lo referente á nuestras relaciones 
con España, simplemente porque él, 
hombre de bufete, un tanto desconoce-
dor de la ent raña de nuestro problema 
tabaquero, no sabe que producimos en 
Cuba mi'llaa-es de tercios de clases in-
feriores, que sólo en el mercado penin-
sular obtendrían acogida y favorables 
precios. 
Pueden hacerse todos los convenios 
que se qiuierari ó no hacerse ninguno en 
lo que se relaciona con la industria de 
elaboración, de todos modos anémica y 
en peligro dé desaparición; incontes-
table que vamos quedando reducidos ¡i 
•la inferior condición de país productor 
de materia prima—azúcar crudo y ta-
baco en rama—para que la industria 
de refinado y de torcido florezca en 
otras partes. Pero siempre habrá ne-
cesidad de facilitar la salida de esa 
materia prima, de las clases no solici-
tadas por todos los mercados del mun-
do. 
E l treinta por ciento, cuando menos, 
de nuestra producción tabaquera, no 
entra en los Estadas Unidos, n i en I n -
glaterra ó Alemania ; no puede entrar 
porque los derechos arancelarios im-
portan más que el artículo y porque 
esas naciones obtienen tabaco más ba-
rato y rendidor de otras tiernas para 
ligar con la parte buena del nuestro. 
Solo España en sus estancos da salida 
"íx tabaco torcido y cigarrillos de á pe-
rra el puro ó la cajetilla. Y es elemen-
tal previsión procurar la venta de ese 
producto, ascendente á muchos milla-
res de duros, en beneficio del agricul-
tor cubano. 
Por lo demás, respetemos las opinio-
nes del autorizado economista cubano, 
cuya dedicación á estos asuntos es pro-
vrrbial. 
L a Juventud Conservadora 
Quehaceres de estas pisados días me 
impidieron hacer con oportunidad un 
comentario del Manifiesito dirigido á la 
juventud cubana por cierto número de 
estudiantes de nuestra Universidad; 
algrunos de ellos, como José Enrique 
Montoro. Rafael Gaspar, su hermano, 
Carlos, Octavio y Lucilo Peña, ami-
guitas mías é hijos de hombres á quie-
nes he profesado sincerísima amistad. 
E l documento es digno de alabnzas; 
y más para los que entienden como yo 
entiendo que no se ha consolidado nin-
guna república latina sino por proce-
dimientos de orden y prudencia, ni ha 
sonreído la prosperidad á ningún pue-
blo de origen español sino cuado go-
biernos genuinamente conservadores— 
que no quiere decir reaccionarios—han 
asegurado la paz y vigorizado las cos-
tumbres del trabajo y del respeto al 
ajeno derecho. 
Y hace tres días decía yo á uno de 
los firmantes en afectuosa carta: " H a y 
que hacer conciencia nacional, si to-
davía fuere posible. Como no puede 
exigirse á la juventud, todo ilusión y 
todo esperanza, que sienta como senti-
mos Xos, que vamos doblando el Cabo 
de Hornos de la vida en pos de un Pa-
cífico inmensurable, cargado de triste-
zas y lacerados por las decepciones, el 
deber es alentarla con caricosas sim-
patías, ya que es tan alto el ideal de 
libertad y de patria, que inspira sus 
actos. •' 
Por eso, si mi voz puede tener fuer-
za de consejo y valor de estímulo, yo I 
quiero que ella vaya á resonar en los : 
oídas de la estudiosa juventud univer-
sitaria, para que persista en el camino 
emprendido de educación cívica y la-
bor generosa por los ideales conserva-
dores. 
Si el Partido de Varona lograra, co-
mo el Manifiesto promete, "reanimar ¡ 
y robustecer en nuestra sociedad el al- '•  
to sentido moral del derecho y la dig-! 
nidad v i r i l , el austero ejercicio de los ' 
deberes y las virtudes y sustituir con 
el desinterés y el patriotismo el funes- i 
to espíritu de caudillaje y servilismo | 
político que nos inflama": ¡qué gloria; 
tan grande la suya! 
Pero ¿lo l o g r a r á ? . . . No quitemos 
esA esperanza de los ánimos juveniles. I 
Intenten el milagro, que de todos mo-
dos la historia lo tomará en cuenta y 
hará de sus nombres honrosa mención, 
rnicamente no.convengo con los jó-
venes conservadores en la condena-
ción que hacen de los elementos de 
arraigo, como de todos aquellos que 
se abstengan de la lucha activa de la 
política, "falseando—dicen ellos—las 
fundamentos mismos del régimen re-
publicano." No; la presión, la coac-
ción, siquiera en forma delicada, que 
se ej-erce sobre los abstenidas obligán-
doles á participar en luchas tremen-
das, so pena de ser juzgados mal, eso 
sí es violación de los principios repu-
l»li anos y limitación del libérrimo de-
n iio de las ciudadanas. Libertad es 
pen-ar y obrar lícitamente como á ca-
da uno convenga. Y si es verdad que 
sólo por la acumulación de esfuerzas y 
1 i airlom-eración de voluntades se ga-
nan las grandes batallas ¿quién es ca-
paz de medir en todo su tamaño la des-
ilusión de un hombre, de calificar la 
justicia de sus quejas, n i de apreciar 
por qué cúmulo de circunstancias se 
retrae de una lucha ingrata y rehusa 
disciplinas y obediencias que á su co-
razón repugnan? 
De mí lo digo: en las pocas ocasio-
nes de mi vida en que he sometido la 
voluntad á la dirección ajena y á rega-
ñadientes he admitido jefaturas y pro-
gramos, he pasado los días observando 
actitudes, escudriñando antecedentes y 
•recogiendo palabras de los hombres. Y 
on cuanto he adqiuirido la convicción, 
soberbia convicción, tal vez ridicula 
con-viceión. pero convicción mía—de 
que el jefe valía menos que el soMado 
ó no era sincero cuando lo gobernaba, 
he roto solemnemente con todo y me 
ido á cumplir la misión mía en el país 
natal, que es, ya no tengo duda, la de 
fiscalización, protesta y consejo, dejan-
do las gangas á los triunfadores y los 
éxitos á los sumisos. 
Hacer pueblo conservador es una 
evidente grandísima necesidad en Cu-
ba. 
Por el camino de las exageraciones, 
de las violencias y del eterno anhelar, 
no llegaremos á ningún punto sólido. 
Hasta si la patria deja de ser medio 
dueña de sus destinos, se hace preciso 
tener genemeiones habituadas al dere-
cho, á la tranquilidad y al progreso 
evolutivo, para que no sean barridas 
por otra más práctica civilización. 
Idealismos, constante remover, in-
estabilidad, ese inquieto batallar de 
las escuchas liberales, se parece á la 
manía de algunas familias de mudar i 
de casa cada mes y, cuando no pueden, j 
variar de sitio camas y esca-parates. A l j 
poco tiempo se quedan sin muebles; el i 
trasiego festinado desencola y rompe, i 
A mí por lo menos, me gusta sentarme I 
todos los días en el mismo sülón y ele-1 
var los ojos al cielo desde el mismo 
postigo de la ventana, sin perjuicio de j 
que me aseen el lecho y me limpien la | 
alcoba, pero con pausa, ordenadamen-, 
•te y sólo alterando mis costumbres 
cuando una evidente necesidad lo 
aconseje. 
Conservar no es retrogradar, es 
guardar; no es aferrarse á lo malo, si-
no no desechar lo bueno. A la juven-
tud, que ha de sobrevivirnos; á esa le-
gión inteligente que llega al torneo sin 
la carga de los tristes recuerdas ni el 
punzador de las hondas dudas, corres-
ponde hacer pueblo, menos ignaro, me-
nos pasional y menos servil de caudi-
llitos funestos. 
J o a q u í n N . A R A M I B U R U . 
G A C E T A Í n T E R N A G I O N a T 
" E l general insurrecto Orozco lle-
gó hoy á apuntar con sus (revólver al 
caudillo principal de la revolución, 
Francisco Madero, por haberse nega-
do éste á fusilar al prisionero general 
Navarro. 
Para salvar á éste tuvo Madero que 
hacerlo entrar en su aatomóvil y lle-
víir-lo á toda prisa ha^ia la frontera 
americana.'' 
Con esto que nos comunioa un cable 
de ayer, sobra y basta para juzgar á 
Orozco y comprender lo que podrá 
dar de sí, dado caso de (pie Hegase á 
ocupar un puesto de importancia en 
el Gobierno de la República. 
Para todo mil i tar pundonoroso, el 
mayor placer del mundo consiste en 
velar par el prisionero que, al rendir-
se después de la batalla, pone su vida 
á merced de la voluntad del vencedor. 
Todo acto de clemencia, después de 
la natural fiereza del cámbate , cons-
tituye ese contraste hermoso qne 
acredita la nobleza de sentimientos en 
quienes hacen una religión de la pro-
fesión militar. 
No se concibe en personas mediana-
mente educadas eea sed de sangre, so-
bre todo con vencidos que nada pue-
den y que á nada tienen derecho; n i 
aun á la propia vida. 
Cuando la primera guerra carlista 
en España, conocida era la fiereza del 
que llegó á ser titulado el ""Tigre del 
Maestrazgo." Sin embargo de ello, 
mandó fusilar por cobarde al coman-
dante de caballería que dió la postrer 
lanzada al general Pardiñas , cuyo 
arrojo asombró á los propios enemi-
gos. 
^ 'A los valientes no se les mata 
a s í , " dicen que objetó Cabrera, y 
mandó fusilar al que se vanagloriaba 
de haber rematado á tan valiente ge-
neral, no obstante defenderse en el 
suelo prisionero de su propio caballo 
y cubierto de heridas. 
Recordamos este episodio porque 
cayó muy bien en la opinión pública 
aquella mutua cortesía que comunica-
ban los cables, cuando, después de de-
rrochar heroísmo por una y otra par-
te, Navarro entregó su espada y Ma-
dero ordenó se tuviese todo género de 
cortesías con aquel valiente. 
L a actitud de Madero, exponiendo 
su vida para salvar la de Navarro, lo 
agiganta, á tiempo que se empequeñe-
ce la de Orozco con sus violentos y 
sanguinarios propósitos. 
He allí ejemplos elocuentes que por 
desgracia olvidan los hombres y, sin 
embargo, si se tuvieran en cuenta, no 
ocurr i r ían tantas atrocidades ni se su-
frirían tan crueles desengaños como 
los que á diario conocemos. 
Un hombre como Orozoo, impetuo-
so, indisciplinado y sanguinario, no 
es buen elemento de gobierno. En él 
se adivina una era de fusilamientos, 
si l!"«ra al B9<ier, """n uanj^ 
eonformes con sus teorías. Quien en 
ta lés momentos no siente templanza 
es peligroso y los hombres peligrosos 
no fueron jamás buenos gobernantes, 
por muchos que sean los títulos que 
cuente para llegar á ias altas jerar-
quías gubernamentales. 
Por lo que el cable comunica ¿no se 
advierte que las revoluciones tendrán 
nuevamente en Méjico campo apro-
piado para su acción devastadora? 
De creer es que la reflexión se im-
ponga, y que el famoso genera] Oroz-
co y otras Orozcos por el estilo serán 
cuidadosamente eliminados, aunque 
para ello se sacrifique el Tesoro en-
viándolos al extranjero en misiones 
especiales. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O P I C á J L . 
P I L O C A R P I A 
DKL DR. R O B E R T , DE L O N D R E S 
NO JVIAS CASRA 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
ISO M A S C A L V O S 
H I G I E N E P E R F E C T A DE L A C A B E Z A 
«J U V A N T I A " TINTURA 
INSTANTANEA del Dr. Jovln, de París. 
Ne^ro, Br i l l au te , Cas taño , Cas taño 
claro y Cas taño oscuro. 
T I N T E FIJO Y D U R A D E R O 
Restaurador " GUERRERO " 
YO DOTA N JCO-FOSFATA DO 
Preparado con el mejor vino de 
Málaga. Anemia, Escrófula y Raqui-
tismo. 
ULTIMO DESCUBRIMIENTO 
d e l L e d o . F - K Ñ A 
Curac ión radical de las enfermeda-
des secretas. Basta con un frasco. 
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i D c a s a d e B a b a m o i u k y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y c o t í garant ía RE-
LOJES de oro j plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en JOYERIA se deséc. 
En muebles fabricados eoa gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBRARIA 103 , 105 Y 107 
D R . H E R N á N B O S E G U Í 
GARGANTA NARIZ Y OIDjS 
K E P T Ü N O 1 0 3 D E 12 ^ J , todos 
los días excepto los domingos. Coa-
eakas j operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes a 
las 7 de la maóaa. 
1310 My-l 
- D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrt>chez da la orina. 
Venéreo, Hldroceie, SIfiles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
Baúles-sombrereras, de 
tamaño especial :: :: 
PRECIG: $ 2 9 - 5 0 
>50J 26-10 H j t 
13s5 3Jy 1 
D R - G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Núme-'o Uno. En-
pecialista del Dispensario " Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á. 9 P. M. 
C! R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1329 M a - i 
Baúles para camarote y bodega. Baúles de suela y mimbre. Maletas neceser, de fue-
lle y sin él, alemanas y americanas.—Neceseres sueltos, desde $ 8-48, á $ 31-80. 
NO HAY OUIEN NOS IGUALE EN PRECIOS 
JUAN M E R C A D A S Y HNO. OBISPO Y CUBA 
Mandamos catalogo de equipaje á quien lo solicite. 
1 4 2 1 M. 8 
DIARIO D E L A MARINA.—HJícíot, de la tarde.—Mayo 1 6 de 1 9 1 1 . 
F E L I C I T A C i O N 
Por reimm-ia ijiie ha sido muy sen-
tif l . i del ilustrado y celoso P. Pastor, 
íué nombrado Rector del Colegio dei 
Sagrado Corazón de Jesús , de Ma-
tanzas, nuestro muy querido amigo 
y distinguido colaborador, el P. A l -
varez. 
Este nombramiento ha sido acogi-
do con verdadera satisfacción, tanto 
por los de '"la casa," como por los 
matanceros: el P. Alvarez goza de 
generales s impat ías : Imose a^roedor 
á ellas por las dotes que le adornan, 
y pocas veces hemos visto unidos tan-
to saber, bondad y benevolencia. En 
el pulpito, es el P. Alvarez un orador 
conceptuoso y elocuenteo en el perió-
dico, un escritor que l lamaríamos ma-
cizo, porque le dan ideas y argumen-
tos sus amplísimos estudios; en la in-
timidad, es un amigo modelo, afable, 
cariñoso; y como Rector del Oolegvo 
de Matanzas, sabrá alcanzar nuevos 
triunfos y conseguir nuevos éxitos, 
en bien del prestigiogo y alto nombre 
que el Colegio ya tiene conquistado. 
Felicitíamos á los P.P. Paule* de 
Matanzas por esta designación, y fe-
licitamos también al P. Alvarez. por-
que se vio lo digna que era de ella. 
E n e l C a f é T a c ó n 
En estos días en que el calor nos ha-
ce suda-r la gota, es un gusto i r al 
Gran Café Taeón, sito en Belas-
e.oaín y San Miguel, y ver la mult i -
tud de distintos sexos y edades que 
saborean los ricos sorbetes que para 
delicias del público expende este acre-
ditado café. 
L E G A O i O N D E E S P A Ñ A 
Con motivo del 25 aniversario diel 
natalicio de S. M . el Rey don A l -
fonso X I I I (q. d. g.), el Ministro de 
España tendrá el honor de recibir á 
las comisiones y personas que deseen 
saludarle el miércoles 17 del actual, 
de once á una de la mañana . 
Las damas saben bien que en cuan-
to toman el aguarddente puro de uva 
rivera, cesan los penosos dolores pe-
riódicos propios de su sexo. El bene-
ficioso aguardiente puro de uva rive-
ra s« vende en bodegas y cafés. 
E L COMITE DE DEFENSA 
La unión de los repórters .—Plau-
sible acuerdo.—La verdad de sus 
notas. 
Los repórters mercantiles pecua-
rios para constituir su "Comi té de 
Defensa" se reunieron todos en ma-
sa el domingo para tratar sobre esc 
importante' asunto do muellísimo in-
tíH^és para ellos -y de los ganaderos 
del interior de la Isla. 
El objeto de esta insti tución es el 
de justificar que las informaciones 
que á los diarios habaneros suminis-
tran son ciertas y no ficticias como 
los tratantes de ganado informan á 
los ganaderos del interior para su 
propia conveniencia. Estas contra-
dicciones son las que han activado la 
constitución de dicho Comité, así co-
mo la adopción del sigmiente acuer-
do: 
Si alguna queja viniese al direc-
tor de la publicación, el ^Comité de 
Defensa" investigará, y para ta l ob-
jeto lo ha rán el presidente, un vocal 
y el abogado defensor; siendo cierta 
la información del repór ter se lleva-
rá al calumniador á los Tribunales do 
Justicia y se le hará responsable de 
la calumnia. 
La Jiiinta ge llevó á efecto ante una 
numerosa concurrencia que daban au-
ge á la maprna labor q.u« se propo-
nen los repórters mercantiles pecua-
rios. 
La Directiva electa la coinponen 
los siiguientes señores: 
Presidente: Julio César Rodrí-
guez, decano de los repór ters pecua-
rios. 
Secretario: Aifredo B. Ghizmán. 
Abogado consultor: Dr. Raoul Ga-
l le t t i . 
Vocales: Pedro María de la Con-
cepción, por " L a Disens ión;" Delmi-
ro Vie i tM, por " E l M u n d o : " Ramón 
Rivera Grollury. por " E l T r i u n f o : " 
J. C. Rodrísruez, por el DTARTO DE 
L A M A R I N A ; Valladares, por " E l 
Comercio," repór ter del "Diar io Es-
p a ñ o l : " Rafael González Mora, por 
' 'Las Noticias;" Andrés G-arcía, por 
" E l Imparcial ," 
Todos unidos para coadyuvar el 
mayor éxito de nuestra laboo* diaria y 
la verdad de esta. 
Cábenos felicitar á los repór ters 
por el paso hacia el adelanto que 
acaban de dar y la unión que reinó 
en la junta del domingo. 
P L A T O D E L D I A 
Fufú humanitario 
Tal parece que el General, Doctor y. 
Representante Ju l i án Hetain-ourt. nues-
tro amigo muy estimado, encontró bue-
na la sazón de uno do estos platos y, 
como consecuencia, presentó á la ( Vt-
mara un proyecto de ley relativo á la-
abolición de la pena de muerte. 
Si es así, nos felicitamos de haber si-
do colaboradores del Doctor en tan hu-
manitaria idea, y si el General ha pro-
cedido por su propia iniciativa, nos 
congratulamos de la coincidencia de 
opiniones. 
Después de algunos considerandgs 
que no reproducimos, por haber .^ido 
publicados en otra edición de este mis-
rao periódico, condensa el simpático 
Representante su moción en los artícu-
los siguientes: 
"(Primero, — Se declara suprimida 
de la escala de penalidades del Código 
Penal la p w a de muerte.,, 
Nos parece todo muy bien menos esa 
redundancia de penalidades, Penal y 
pena en un párrafo tan corto. Podría 
decirse eso mismo, más concretamente, 
en verso, do este modo: 
' ' Que se borre del Código Penal 
la sentencia de muerte ó capital," 
'Continuaremos: 
" Segundo, — En todos los casos en 
que el referido Código señale esa peir.!, 
se aplicará, la de cadena perpetua." 
Y concluyamos: 
"Tercero, — Esta Ley sur t i rá sus 
efectos desde su publicación en la Ga-
Ofta Oficial." 
Aquí falta algo imprescindible: en 
Lugar de ese tercer artículo, debiera fi-
gurar este otro: 
'"Tercero, — Ningún criminal que 
merezca la pena de muerte y por vir-
tud de esta Ley sea condenado á cade-
na, perpetua, podrá alcanzar la gracia 
de indulto total, n i la de parcial que 
exceda en conjunto de diez a ñ o s . " 
lCon 'esto se evitaría que al poco 
tiempo de promulgada esa Ley trope-
zasemos en la calle con algún indivi-
duo de rostro patibulario y nos dijera, 
por ejemplo, algún amigo: 
—¿ Ves ese hombre? Pues el año pa-
sado se comió con salsa de tomate á un 
sobrino carnal de su mujer. 
—¡ Qué atrocidad! ¿ Y cómo es que 
anda suelto? 
—'Porque obtuvo indulto total á con-
secuencia de 'haberle hecho al Secreta-
rio de Justicia unos zapatos que le que-
daban muy bien. 
—¡ Zapateta! v 
En otra ocasión nos diría úna de 
esas personas que todo lo saben: 
—Mira aquel ciudadano que tiene 
cara, de víct ima: nadie diría que ha co-
metido un crimen horrible. 
—¿Cuál? 
—Figúra te que con unas tenazas de 
dentista le extrajo el bazo á su suegi^r. 
—¿Y por qué? 
—Porque dice que la pobre'' señora 
le gobernaba la casa y no le dejaba me-
ter haza. 
—¿Y también está en la calle por 
haber hecho algunos zapatos? 
— X o : ese está libre por haber sido 
considerado como "hrenheehor de la 
humanidad," en vista del info»me del 
señor Centelles. Inspector de la Fauna, 
jer, y nadie duda que el corsé apre-
tado es antihigiénico y prepara el 
cuerpo para muchas enlermedades, 
(.'.spcL-iaimciite para la tuberculosis, y 
que los zapatos muy estrechos y u„> 
tacón alto hacen perder el equilibrio, 
producen callos y cambian la posi-
ción nataral y esbelta del cuerpo. Kn 
Cuanto á los oficios y trabajos corpo-
rales de* todas clases, no soiamenta 
deforman en parte la esbelrez del 
cuerpo, sino que también acarrean 
enfermedades cuando no se observan 
las regias de la higiene en su ejerci-
cio. E l escribiente, sastre, tabaque-
ro y todos los que tengan que ejercor 
un oficio ó profesión sentados, están 
expuestos á la tuberculosis y otras 
eniermedados, si no mantienen el 
tronco del cuerpo para evitar la es-
trechez de la cavidad toráxica y que 
se compriman los pulmones. 
Los vicios, decía el ilustrado con-
ferencista, causan muchas víctimas y 
deforman muchos cuerpos. Una j u -
ventud licenciosa halla muerte tem-
prana ó muchos padecimientos en la 
ed'ad madura y de la vejez, y la pe-
reza y la gula forman esas personas 
deformes, que en mayor ó menor nú-
mero vemos todos los días, con nn 
rpiintal, ó más, de masa adiposa en 
su cuerpo antiestét ico é inutilizado 
para el trabajo y movimientos indis-
pensables de la vida. Hasta imposi-
bilitadas están esas personas de to-
mar un carro eléctrico, porque no ca-
ben en el asiento sin el blanco de 
todas las miradas, y se exponen á 
graves accidentes del subir y bajar. 
E l doctor Soler dibujó luego una 
docena de rostros, dándole á cada 
nno la expresión de dolor, alegría, 
sentimientos, ideales, etc.. que pueden 
embargar el alma d'e una persona, así 
como de la cultura y rusticidad, ca-
rácter , vicios y virtudes que tenga, 
explicando al mismo tiempo el histo-
r ia l , vida y obras de aquellos tipos 
que existen en todos los pueblos y na-
ciones civilizadas, haciendo resaltar 
la superioridad del hombre educado 
y culto, á la par de trabajador ó pro-
fesional de cualquiera arte ó carrera 
científica, sobre todos los demás, y 
enseñando á los muchos obreros qu^ 
lo escuchaban que sólo el trabajo y 
la educación instructiva, con to;l )s 
las reglas de la higiene, pueden sal-
var al pobre como al rico de padeci-
mientos físicos y sufrimientos mora-
les; de una muerte temprana y vida 
azarosa. 
Fue muy aplaudido y felicitado 
por su notable conferencia, en la que 
giupp reunir la moral con ?l arte, for-
mando con las dos la belleza humana 
más perfecta. 
Reiteramos á nuestro amigo las fe-
licitaciones más sinceras por su her-
mosa v art íst ica conferencia. 
Desengáñese el amigo Betancourt : la 
abolición de la pena de muerte sólo es-
tará justificada cuando se restrinja de-
bidnmente la boheria de los indultos. 
Conque decídase y agréguele á su 
moción el artículo que 1c falta para es-
tar completa. 
C A P A S I N G L E S A S 
Imealíes, Sarantizaias 
L A M A R I N A 
Portales de Luz, Habana 
CATARROS 
..Se cura con las PASTILLAS del Doctor 
ROUX. Las más recomendadas por todo 
el Cuerpo Médico para las enfermeda-
des é irritaciones de la garganta y de 
los bronquios, TOS, grippe, catarros, asma 
y bronquitis. 
De venta en farmacias y droguerías. 
COlÍFEREliciAS Í S u R E S 
Muy bella é interesante fué la con-
ferencia que dió anoche en la escuela 
nocturna de Jesús del Monte número 
307, el doctor José María Soler, ilus-
trado catedrát ico auxiliar de Dibujo 
en la Universidad y discípulo sobre-
saliente de la Academia de Pintara y 
Escultura de ¡áan Fernando. ' 
E l señor íáoler disertó sobre la fi-
gura humana, á la par que con rapi-
j dez y admirable precisión iba dibu-
jando al desnudo en las pizarras to 
F e l i z v i a j e 
En el vapor francés " L a Cham-
pagne,"' que sale esta tardo para 
Santander, se enrluirca nuestro dis-
tinguido amigo el licenciado dou 
Raimundo Larrazábnl , socio de la 
acreditada fartnaéia y droguería 
"San Ju l ián , '* de está plaza; y no 
habiéndole sido posible ilespedirse 
personalmente de sus numerosos ami-
gos, nos ruogf. lo hagamos en su uom-
hre por este medio y á la vez que 
cumplimos gustosos su encargo le 'le-
seamos im feliz viaje y pronto re-
greso. 
LAS P E R U 8 " K E P U " 
Mucho se habla en el r.iiindo entero 
de las maravillosas invenciones dei 
gran (piímico " K e p t a . " Este famoso 
químico descubrió los rubíes, ' com-
puestos de pequeños rubíes legítimos 
fundidos juntos que son hoy la admi-
ración general, y" que han matado l<>s 
llamados orientales de inapreciable 
valor. 
Hoy yá casi nadie paga sumas fabu-
losas para adquirir unas buenas per-
las verdaderas, porque la perla "Kep-
t a " tiene el mismo color, el mismo 
"or iente ." y. es infinitamente más 
das las figuras y tipos algo deformes ! i3arata: siendo muy difícil conocer la 
po r ' e l excesivo ejercicio de algunos , y la otra 
hact 
órganos con perjuicio de otros y de 
la esbeltez .elegancia y contomos del 
cuerpo humano, que es bello, escultu-
ra l y guardan proporción y armonía 
to-dos sus miembros y partes cuando ¡ oriental. ¿Para qué gastar, uno 
no lo deforman los vicios ó el conti- tres mil pesos en un collar? con quin 
El Bosque de Bolonia, la popular 
Jugueter ía , ha recibido hermosos co-
llares de perlas " K e p t a , " f|ue 
difícil distinguirla de la verdadera 
r  n  s t r. . d«>s 
nuo ejercicio de algunos órganos á 
i inercia de otros. 
La salud y la estética son general-
I mente escilavas de la moda en la mu-
ce ó treinta pesos, puede tenerse uno 
de estos collares en la seguridad de 
que nadie podrá saber si es de ese pre-
cio. 
P U N T U A L I Z A N D O 
Más sobre procesiones 
Xo trata la Constitución cabana, en 
lugar ninguno de .su articulado, de de-
tinir y clasifiL-ar las manifestaciones 
pública.s. de modo qiu' las distinga en 
cívira.s, polílica.s. religiosas, etc. 
La Constitución no se mete en eso: 
Por lo tanto, ante el Estado, toda i m -
nife-stación, en reposo ó en maiñinicnlo \ 
(digamos esftática y dinámica) eeues-
tre ó pedestre, lucida ó deslucida, no 
es más que nn concurso de ffénté ot la 
ría pública (en su aspecto material) y 
una libre manifestación de, ideas (en 
su fase formal). 
Ni le importa qué clase de gente es 
la que concurre ni quie especie de ideas 
son las que se* manifiestan. 
Porque los que concurren son todos 
hombres libres, no hay ningún eŝ  la-
vo, y en la emisión de una klea v. g. 
religiosa, se ejercita la misma fañeióti 
fisiológica, psíquica y social, que en la 
de cualquiera otra idea; y tan produc-
to es de una mente y conciencia libre 
esa idea teologal, como lo es nna filo-
sófica, politica, científica, etc. 
A juicio del Estado, toda manifes-
tación, por muy religiosa que sea, es 
un simple acto civil, es -una procesión 
i-ívicn. Esta es la única propiedad que 
prrcihe en ella-, como el olor es la úni-
ca propiedad que percibe en una fru-
ta el sentido del olfato, sin hacerle al 
caso que la fruta sea rasada 6 amariiifi, 
grande ó chica, redonda ó picuda 
0 huele bien, ó huele mal; es decir: 
ó es concurso ordenado ó es concurso 
ch'sordenado: Esta es la única distin-
ción que hace entre ellas. 
, P'ero ni tan siquiera t ieu; derecho á 
clasificarlas (para permitir nuas y 
prohibir otras) en monifestaciones y 
contranianifestaruyn(s> siempre que és-
tas, v. g. contra la ley del Setenta y 
cinco por ciento de obreros, no impi-
dieran la libro celebración y 'otal des-
arrollo de aquellas, acíensoras del pro 
de dicha ley, como sucedería concu-
rriendo ambas siniuitáneauient" al 
mismo sit io; porque im este caso ten-
dríamos el de dos cocheros que tienen 
d< rn-ho á toda la vía piiblica, indistin-
tamente; pero no lo tienen para ocu-
par aquella parte que actualmente ocu-
pa otro vehículo que llegó\an-cs. 
Y digo que el Estado no tiou-^ facul-
tades para esa prohibición, siempre 
que accidentalmente no apremie un mo-
tivo de orden público, (y en este caso 
no proJiibiría sino aplazaría) porque 
así como al manifestarse, al aseverarse 
una opinión, simplemente se emite una 
idea, al protestar de ella hay así mismo 
emisión de otra idea, de la idea contra-
r i a : y ésía, por muy contraria que sea 
respecto al manifestante, es una mera 
aseveración respecto al contradicehte, 
y por lo tanto está en atribuciones de 
éste y en su derecho. 
De modo que, si por referencia al 
primero, el segundo protesta, bontra-
manifiesta: ante el Estado, para el q i;1 
toda opinión particular es indiferente, 
lo que hace es manifestar uneverar; ó 
sea: toda contramanifestación es para 
el Estado una simple manifestañó-n. 
Luego toda conlramanifestación es 
lícita y de libre ejercicio. 
De lo expuesto queda en claro que. 
del mi.?mo modo que el olfato no pue-
de afectarse por el color, figura ó ex* 
reunión del objeto sensible, así el Es-
tado no pued,-' impresionarse por c-1 ca-
rácter religioso de uua procesión. 
Pero concedamos ésto de gracia : séa-
se qufi directa ó indirectamente se ex-
tienda su acción á esta materia. T n-
<driamos, sin embargo, que p r ó c t i a -
mente no podría legislar sobre ella por 
falta de sujeto sobre que verse esa ac-
ción omnipotente. . . 
Xada podría determinar lícitamente 
sobre procesiones, por no tener por 
donde cogerlas, como si d i jéramos: por 
escurrírseles ác las manos. 
Vamos á. verlo: 
Consideremos una pror-esión religio-
sa en tres momentos diversos: antes, 
en. y después de su celebración. 
Antes, no puede ser ni preceptuada 
ni prohibida por el Estado, no estando 
en Cuba la Iglesia subordinada sino 
separada de él, en cuanto á lo prime-
ro: ni en cuanto á lo segundo, vigente 
la "previa censura" para ninguno de 
los extremos á que puede extenderse 
ésta, y que se condensan en estas pala-
bras: lHurtad individual (i>ensar. ha-
blar, escribir, reuniive, (de. son res-
pecto á, la humana libertad, actos ¡Je la 
misma especie: iinperadós por ella). 
Cuando el señor Ferrara impugnan-
do la difunta ley de imprenta, arremej 
t í a . . . contra la "previa censura." no 
miraba en ello lo que ella material-
mente impedía y estorbaba, la emisión 
del pensamiento / w escrito sino lo que 
directa y formalmente destruía por el 
hecho de encadenarlo: el libre ejerc1-
cío de la voluntad individual, que lo 
uiísmo, lo mismo, lo mismo se ejercita 
si la palabra es escrita, como si es ha-
blada, perorada, bailada, cantada, pa-
seada ó ejecutada. 
Porque si hubo uua ley especial pa-
ra tasar la emisión del pensamiento 
C A J A S á P R U E B A de F U E G O y L A D R O N E S . 
T H E M O S L E R S A F E G O M P A N Y 
Su construcción es verdaderamente maravillosa, reúnen mejo-
ras muy valiosas fruto de la CIENCIA y la ESPERIENCIA. 
Su arreglo quimico es ABSOLUTEMENTE SECO y por 
consiguien nunca se expansionan ni pueden jamás resultar húmedas. 
Nin^vn Otro Fabricante Pnede Hacer ]Nada Equivalente. 
G A S T A L E I R O y V I Z O S O , S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a 
Lampari l la No. 4 esquina á Oficios y Barati l lo . H A B A N A . 
)->or "escrilo, y no la hubo para tasar 
otros modas de emitirlo, eso quiere de-
cir efue el legislador veía especiales pe-
ligros en ese modo y no en otros, ya por 
la naturaleza de «n conservación, difu-
sión, etc.. ya por otras caunas; ó que, 
á lo sumo, se eoncedía demasiado en él 
á lo libertad individual con merma de 
la autoridad ó del magisterio, etc., etc. ¡ 
pero todo ésto confirma aún más lo que 
decimos: Porque, si la libertad de im-
prenta ei, el modo más libre de 
eitar la libertad individual, si es el 
sumnnnn de su ejereicio, v por eso se 
refrenaba, casar esa leu di ímpreítío, 
eá conceder lo más de esa lihertad. por 
un procedimiento que llamaría Tomás 
de Aquino "gtK&ri rémavens próln-
1" ns, es decir: quitando el impe.li-
men to. 
¿Con qué derecho, pues, poüría man-
tenerse la "previa censnra" para lo 
que se estima como menos, si se anula 
para lo que se estima como más? 
Lnego anulada la única restricción 
parcial de esa libertad, queda en visror 
el ejercicio toda de t()da ella. 
Luego antes de celebrarse una prn-
i i'sión pública, el poder civil no puede 
preverla ni prejuzgarla, no sólo por-
que la Constitución lo prohibe sino por-
que la fuerza del argumento del señor 
Ferrara t r i turó y redujo á polvo el 
fundamento de esa previsión y de esa 
censura. 
En. durante su celebración no pue-
de ser interrumpida una procesión por 
ser reí uñosa, en primer lugar, porque 
el Estado no sabe sino lo que la Cons-
titución y los Códigos le enseñan, y és-
tos sobre el particular sólo hablan de 
orden público: procesiones ordenadas 
y procesiones desordennelas. 
De manera que, al paso de una eo-
fradía con escapularios y estandarte 
azul, dirá el vigilante de posta con aire 
de eonvic-ción profunda:—Esos curas 
sin duda son edmcndaHstas: Aquella 
estatua es de Carlota Corday, lo dice' 
el gesto heroico, la mano armada: éste 
que viene aquí de tosca, bonete y ante-
ojos, es Pí Margall. digo, ¿si será Frei-
ré Andrade y con el disimulo lo postu-
lan para Presidente? Y aquel viejo de 
barba partida, que parece cansado, no 
me eabe duda, es Estrada Palma: lo 
dice el ramo de lirios que lleva en la 
mano, símbolo de su gobierno. 
¿Quién le mete al Estado en averi-
guar si esos que van por la calle son 
santos ó pecadores? 
Y, en segundo lugar, y dado que 
entienda de procesiones, no puede sa-
ber si eso que pasa por La vía pública 
es una procesión ó no, puesto qu-e cabe 
I suprimir imágenes y ornamentos, y lle-
' var en su lagar signos nuevos, dé últi-
¡ ma elección y convencional siernificado, 
| y sin embargo ser tan procesión y tan 
i religiosa como lo que más. 
Somberos Knojt, botones simbólicos 
v corbatas Canalejas, los caballeros; 
' faldas de un cuarto de paso, sombre-
i ros monacler y flores en I í l s manos, las 
señoras; y sombreros de tres picaros,— 
i como decía el baturro.—calzado cotur-
no y falda-pantalón, los clérigos. . . 
Ande, écheles usted nn galgo. . . A ver 
quién es el majo que define <3sa proce-
sión n i qnién tendría derecho á pro-
i hibirla ¡ y sin embargo, en e?a rara in-
dumentaria, libérrima indumentaria y 
\ de palpitante actualidad, en parte, po-
¡ dría significar el misticismo y la reli-
i giosidad más acendrada, cuanto le vi-
j niera en ganas-, pues en todo halla el 
I increnio del bombre paxiecMgé, y en 
todo establece relaciones. 
/.Que eso .sería una manifestación ca-
tólica como la del 8 de Diciembre de 
1004. y no -nina procesión, y por eso no 
podría prohibirse? 
Luego lo que da en rostro nn son las 
ideas ni aún los símbolos sino Vi que 
sean tahs y t í o cuales símbolos: lo cuab 
es una arbitrariedad, nna preocupa-
ción y una inconsecuencia, como vere-
mos en la próxima ocasión. 
Finalmente, después de celebrada la 
procesión, no puede llevarse á j u i c i o 
su derecho en la suposición de no exis-
t i r ley preventiva que lo discuta. Solo 
un cabo qi;">da donde hacer presa para 
encausar al responsable en este tere r 
momento: la Falta de "respeto al or-
den públ ico ." según el artículo 26 de 
la Constitución. 
Bajo este aspecto la estudiaremos 
más adelante. 
E. A. B. 
L o s H o t e l e s 
Mayo 15. 
ENTRADAS 
Gran Hotel América.—Tomás Pérez, de 
Aguada; R. F. Miller, de Cárdenas; Je-
sús González, de Matanzas; Gonzalo Pra-
da, de Cienfuegos; Antonio Navarro, de Jo-
vellanos: Tirso Fierro é hija, de Cárdenas; 
Sn. Cohne, de Boston; Mr. y Mrs. F. Clat-
man, de Canadá; Mr. y Mrs. D. Ludlun, de 
Michigan; Mr. y Mrs. S. A. Morris, de 
Michigan: Mr. y Mrs. L. Goodbar, de Bos-
ton; Mr. y Mrs. L. M. Ortiz. de la Haba-
na; Mr. Mrs. F. W. Woobrich, de Méjico; 
Mr. Mrs. A. E. Conway y niños, de Guada-
la jara. 
Hotel Pasaje.—Aurelio Silva, fie f'ien-
fuegos; Rafael Martínez, de Cienfuegos; 
B. Laurranee y .«•eñora. de New York; J. 
Roche, de New York; M. Bliss y señora, 
C r ó n i c a s de l a E x p o s i c i ó n 
Por Ju l i án Crbón. 
Pasado mañana se pondrá á la ven-
ta este libro, que es una bistoria grá-
fica del hermoso Certamen celebrado 
recientemente en la Quinta de loa 
Molinos. Estcá dedicado al señor Pre-
sidente de la República, y su sumarió 
es el siguiente: 
Prólogo del doctor Pablo Desverní-
ne-—Dos palabras sobre La Exposición 
Nacional, por el ex-Secretario de 
Agricultura y actualmente de Hacien-
da don Rafael Mart ínez Ortiz.—Carta 
del Secretario de Instrucción Pública 
don Mario G-arcía Kohly.—Carta al 
señor Camps por el autor.—Contesta-
ción del señor Gabriel Camps.— El 
Comité Central de la Exposición en la 
Quinta de los Molinos.—El Presiden 
te de la Repiiblica en la Quinta de los 
Molinos.—La Exposición Graner.— 
Los Sindicatos de Iniciativa.— La 
aper tura .—Después de la apertura.— 
Visitando las instalaciones. —Los es-
pañolea en la Exposición.—Visitando 
la Sección de Artes.—Reflexiones. — 
El Concurso de Orfeones. —Los mari-
nos franceses.—Recorriendo la Sec-
ción de Industrias.—Las grandes in-
dustrias: " E l Almendares."—La ina-
lalación "Cruse l l a s . "—Fábr i ca de 
mosaicos " L a Cubana."— La Exposi-
ción canina.—'El festival escolar. — 
Aplicaciones industriales de la maja-
gua de Cuba.—El Concurso de Ran-
das.—El doctor Horta.—Varias co-
sas.—'Notable invento.—El Orfeón 
Asturiano en la ca>5a del D í a t u o . — E l 
" I x u x ú . " — E l fallo del Jurado.—El 
fotógrafo Gispert.—Pianos de Ansel-
mo López.—Industrias varias.— La 
instalación de Gelabert.—La Velada 
de anodhe.—Sección de Labores.— El 
Presidente de la República en la Sec-
ción de Minas.—El Matadero Indus-
tr ia l .—El banquete del Centro Eúska-
ro.—La clausura.—La Escuela de Ar-
tes y Oficios.—Comentarios—Epílogo. 
"Crón icas de la Expos ic ión" lleva 
además los siguientes grabados, he-
chos en los acreditados talleres de La-
calle y Gutiérrez. 
El Presidente de la República. Ma-
yor General don José Miguel Gómez. 
— E l Secretario de Agricultura don 
Rafael Mart ínez Ortiz.—El Comité 
Central de la Exposición.—El lago.— 
El Presidente de la República en la 
Quinta de los Molinos.—Aspecto dr; 
la glorieta en el acto de la apertura. 
—El público siguiendo al Presidente 
en su visita á las instalaciones.—Pabe-
llón de " L a Estrella."—El Ministro 
de España visitando la Compañía Li -
tográfica d^ la Habana.—El Pabellón 
Central .—Instalación de la Compañía 
Litográfica.—El Comité Ejecutivo.— 
Grupo de los Secretarios de Agricnl-
i tura. Instrucción Pública y Obras Pú-
j Micas.—"La Convaleciente." cuadro 
I de Leopoldo Romañacb.—Otro cuadro 
i de Romañach.—'Retrato de la señora 
j Estela Machado de Rivero. ólo(^ de 
j Aurelio Melero,—La casa del " D i a h t o 
¡ d e l a M a r i n a . — F a c h a d a del hotel 
¡"Sevi l la . "—El Presidente de 1a Com-
pañía de Minas, don Mariano Medina. 
—Patio Andaluz del hotel "Sev i l l a . " 
—Instalación de Lacalle y Gutiérrez, 
"Crón icas de la Expos ic ión" sra 
pondrá á la venta en la Administra-; 
ción del D i a r i o dk i,a M a r i n a y en 
establecimiento tipográfico de P. Fer-
nández y Compañía, Obispo 17. siendo 
su precio un peso el ejemplar. 
L a h ig i ene p r o h i b e e l a h n s o 
de los a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l nso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O P I C A J L . 
A JOSE MARTX V ABO X A 
Tuve el gusto de instrumentar para 
la H.;nda del Ciuartel General que us-
ted con tanto entusiasmo y acierto di-
rige, mi "'Marcha Bohemia" publica-
da por la revista de este nombre, y edi-
tada por la acreditada oasa de los se-
ñores José Giralt é hijo de esta ciudad. 
La interpretación rpie obtuvo en el 
erran concierto celebrado el domingo 
último, júzgola admirable, debido prin-
cipalmente á La manera brillantísima 
j-comb usted con su indiscutible talento, 
supo conducir mi modesta obra. Los 
,efectos de instrumentación y maticen 
que responden á la manera modernista 
como yo llevo á cabo e<5a clase de traba-
jos en mis partituras, han sido admi-
rablemente entendidos por usted cpio 
ha hecho destacar con gran claridad 
cada concepto, con el vigor de su ba-
tuta, y con el fuego de su corazón de 
artista. 
llago púb l i ca estas manifestacio-
nes, con toda la sinceridad de mi alma, 
y como un acto espontáneo y de verda-
dera justicia á sus írrandes méritos, 
por'todos reconocidos y admirados. 
l ía f a el Pastor, 
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P R E G U N T i S Y R E S P U E S T A S 
Una limosna.—El peso que se nos envió 
para una limosna, lo hemos entregado al 
.«eñor Jesús López, obrero enfermo y pa-
dre de familia sin recursos, que yace pos-
trado .en cama; vive en Tamarindo 24, Je-
sús del Monte. 
Dos porfiados.—La provincia de Santa 
Clara tiene 22,280 kilómetros cuadrados, y 
la de Pinar del Río: 14,500. 
Errata.—En la nota que dimos el vier-
nes 12 sobre medida de la capacidad de ; 
un tonel, hay una errata. Donde dice: S I ; 
el litro da 7 decímetros-. Debe decir, bl 
el liatón da 7 decímetros". 
Un estudiante—Hay varias versiones so-
bre el origen del nombre España. La más 
verosímil es la de que los griegos llamaban 
Hesperia á la región más occidental de Eu-
ropa; porque de aquel lado veían ponerse 
la estrella Véspero (Venus). La Mitolo-
gía sitúa en dicha región el "Jardín de las 
EIcspérides", lugar de los Campos Elíseos, 
el cielo donde los griegos suponían la vi-
da de ultratumba. 
Un isleño.—El decreto de Mr. Magoon 
prohibiendo el embargo de sueldos de em-
pleados, no se refiere á empleados de em-
presas particulares. 
Un suscriptor-—Un buen libro de corte 
para trajes de hombre, lo hallará usted en 
la librería de "Cervantes", Veloso, en Ga-
liano 62. 
C. B.—Si su hijo nacido en Cuba, al lle-
gar á los 21 años, adopta la nacionalidad 
española, es natural que lo incluyan en el 
servicio militar. Si se hace cubano, no 
entrará en quintas. 
J. R. M.—El Cónsul de los Estados Uni-
dos de Norte América reside en los altos 
del Banco Nacional, Obispo esquina á Cu-
ba. El Cónsul de Venezuela no aparece 
en la lista de los consulados publicada es-
tos días. 
F. G. G.—Los grabados en colores que 
se ven en las revistas ilustradas, en gene-
ral ya no se hacen por litografía sino en 
unas prensas especiales que imprimen en 
varios colores. 
J. R.—El nombre de La Haya, capital 
de Holanda, se pronuncia en español sin 
aspirar la h; pero los franceses la pronun-
cian aspirada. 
Un joven.—Para lo que usted desea le 
recomiendo un l'bro útilísimo á la juven-
tud, escrito por Paul Dubois, titulado "La 
Educación de sí mismo". Es una obra 
que enseña el mejor modo de prosperar 
en la vida y de hacerse un ciudadano útil 
á la sociedad y á sí propio. Se vende 
en la librería "Roma", Obispo 63. 
M. M.—Puede usted con los comproban-
tes y testigos, reclamar por la vía judi-
cial lo que le pertenezca. Véase con un 
abogado. 
D. R.—En España hay que pagar ma-
yor franqueo por las tarjetas postales me-
tidas en un sobre. Un libro que enseñe 
á calcular la fecha de la Pascua y las 
otras fiestas movibles, es el titulado "Elc-
nientos de Cosmografía", por Amadeo Gui-
llermín. Lo venden en "La Moderna Poe-
eia". Obispo 135. 
Rocas.—Una señorita no tiene obliga-
ción de contestar ni devolver cartas amo-
rosas que le dirige un hombre con quien 
ella no tiene amistad alguna. Un joven 
no debe declararse sino cuando media al-
gún trato personal con la pretendida. 
PENSAMIENTOS D E L CERCADO AJENO A n é c d o t a s 
Los tontos, como no tenían ideas que 1 
cámbiar, inventaron unos cartoneitcs 
paro jugar. 
Skopcnhaiio: \ 
El hambre, he aqní^él enemigo do la I 
raza humana.. . Mientras el hombre no i 
haya vencido á ese cruel y degradante.1 
enemigo, los descubrimientos de la ' 
ciencia no aparecerán sino como una 
ironía de su triste suerte, como el lujo ' 
de una existencia á la cual falta lo ne-
cesario. 
Oscar Comctfant. 
L A O N D A F R I A 
Grácil mujer! Tendida y al desgaire 
la rubia y ondulante cabellera, 
recorres arrogante la pradera 
con la interrogación de tu donaire. 
Con toda la altivez de tu desaire, 
con todo tu espléndor de primavera, 
es para tí la frase lisonjera 
mariposa fugaz, que arrolla el aire. 
Tu busto es vivo que se apropia 
de los demás la gracia y los colores, 
y al arastrar tu rozagante falda, 
parece una viviente cornucopia 
fiue va vertiendo y estrujando flores 
sobre un helado estanque de esmeralda. 
E. Saavedra. 
UN ANO DE VISA 
Habla "Bohemia." 
" F u é en el mes de Mayo del año 
pasado. La gente decía, compasiva-
mente: "¿L 'na revista más? ¡Ganas 
se necesitan de perder tiempo v dine-
r o . . . ! " 
Y á renglón seguido sacaban á re-
lucir el " c l i c h é " consabido: 
— " A q u í no hay ambiente artístico 
ni literario, ni público que lea. Para 
los cuatro lectores de revistas con 
" E l F í g a r o , " " E l Hogar" y ••Le-
tras." etc., etc basta y sobra. 
¿ " B o h e m i a " ? ¿qué hará "Bohemia"? 
¿qué representa? ¿qué necesidad vie-
ne á llenar? 
Y á las felicitaciones de unos pocos j 
amigos, que así que vieron el primer 
número de nuestra revista, nos augu-
raron (y ello también es " c l i c h é " ) to-
da clase de prosperidades, sumáronse 
los pesimismos sinceros de otros, y los 
más sentidos " p é s a m e s , " muy since-
ros también, de quienes, como obede-
ciendo á una consigna, no cesan de re-
petir que en la Habana no hay "am-
biente" ni lectores, n i vida para más 
publicaciones ilustradas que las exis-
tentes. . . 
Así será. Creamos á los voceros de 
esa fantást ica inferioridad en que al-
gunos colocan á la Habana, precisa-
mente cuando las estadísticas la colo-
can en buen lugar, con la elocuencia 
que tienen los números, entre las ciu-
dades que más publicaciones diarias y 
periódicas (algunas impoirtantísimas) 
sostienen. 
¡'Creamos á esos voceros de nuestro 
pequeño nivel intelectual! 
Pero digámosles, muy alto, que 
"Bohemia," al año justo de publicar-
se, vive desahogadamente y se halla 
en camino de introducir reformas que 
únicamente el "ambiente" y el núme-
ro de lectores, que sin dejar d-e leer 
otras publicaciones lee y ayuda á "Bo-
hemia." han hecho el milagro. 
¿Vanidad? Alguna; ¿quién no la 
tiene por lo suyo? 
Pero más que por vanidad poir el 
placer de dar un mentís á los ya cita-
dos voceros. "Bohemia," hoy, al cum-
pl i r un año de existencia, cada día 
más próspera, se compiace en hacer 
pública su prosperidad. 
Y en este número, primero del se-
gundo año. al saludar nuevamente á 
sus compañeros, les repite, lo que en 
el primer número, al nacer, d i jo : que 
Hesea y espeja ser digno compañero 
de todos, de cuya, benevolencia guar-
da gratitud sincera. 
¿Y á los lectores? Siendo mucha 
nuestra gratitud, nada les decimos: 
los hechos, en el transcurso déL nuevo 
año. dirán si sabemos corresponder al 
favor que nos dispensan." 
-Y tú, buen mozo, ¿qué quieres 
ser'.' 
—¿Yo? ¡que no haiga nunca es-
cuela ! 
UNA MAQUINA 
Un médico francés, profesor en la 
Universidad de Burdeos, ha inventa-
do una máquina que, al mismo tiem-
po, sirve para adelgazar y para de-
fenderse contra la obesidad. 
Todo se reduce á un aparato de 
inducción de corrientes eléctricas 
gracias al cual se piiede determinar 
las contracciones sucesivas de la ma-
sa muscular. 
Puesto qne la delgadez se provoca 
con la limitación de los alimentos y 
por medio de intensos ejercicios físi-
cos; la nueva máquina, al decir d:; 
su inventor, desgasta las fuerzas d-1 
los tejidos adiposos, de un modo ex-
cesivo y debilita el sistema nervioso. 
Parece que ya se han obtenido resul-
tados prodigiosos. 
L A P IEDRA FILOSOFAL 
Cuando el famoso pinter Ribera es-
taba en Xápoles, fueron á verle dos 
alquimistas compatriotas, proponién-
dole que se asociará con ellos para 
buscar la piedra filosofal. 
—Yo tambiém sé hacer oro—les 
dijo misteriosamente el artista.— 
Vengan mañana y les descubriré mi 
se - ¡vio. 
A l día siguiente volvieron, en efec-
to, los' alquimistas y encontraron á 
Ribeira dsmtlo á un cuadro las últi-
*inas pinceladas. E l pintor llamó 
'•lespués á su criado, le envió con el 
Vienzo á casa de un vetídedor y le 
Encargó que no tardara, para que no 
. ásperasem mucho los señores que le 
' Acompañaban. El doméstico volvió 
: ,'h poco con 400 ducados, y Ribera 
¡ i l i jo mostrándoselos á los a'lquimis-
j/tas: 
—Spñores. he aqan el oro. y de 
; ;mnv buena lev. Ya ven que no ne-
1 ¡cesito de otro secreto para tenerlo en 
j .abundameia. 
E L SITIO MAB SEGURO 
En sus "Vidas de filósofos ilus-
tres" cuenta Diógemes Laercio que 
una vez que presenciaba Diógenes el 
CSaíeo los ejercicios le un arquero, 
fué á colocarse debajo del blando. 
—¿Por qué haces eso?—le dije-
ron. 
—Porque este es el sitio más se-
guro. 
Esta anécdota ha corrido como un 
chascarrillo por el mmndo, atr ibuyén-
dola diversas paternidades. 
DON SANCHO ( E L GORDO) 
Voy á hacer el panegírico de este 
"personaje h is tór ico" , de quien re-
fieren las crónicas mi l sucesos anec-
dót icos : unos de ellos verosímiles, 
oíros más bjen hiperbólicos, otros 
" u n " porción de célebres y todos 
" l a m a r " de c ó m i c o s . . . 
E L E N C A N T O 
Acaba de recibir un variadísimo surtido de 
J U E G O S D E CAMA 
de hilo bordados y calados; también se detallan piezas 
sueltas de los mismos, ó sean Sábanas, Cojines y 
fundas. Aseguramos á nuestra clientela preciosidades 
en este artículo. 
S O L I S , H N O . Y C i a . , Galiano y San Rafael. 
Para mi "excelsa" 
Las flores del sendero tienen perfumes suaves. 
Bri l la el f>o\ en lo alto como antorcha divina. 
Pajo el azul d<d cielo van volando las aves, 
y mi espíritu enfermo lentamente camina. . . 
Yo marcho por mi senda cargado de dolores 
con el alma (pié güeña un renacer de amores, 
contemplo a el Sol 'hermoso que todo lo ilumina 
bañando la campiña, de bellos resplandores, 
y mi espíritu enfermo lentamente camina.. . 
Crepúsculo sangriento de un efecto sombrío, 
como la horrible pena que hay en el pecho mío. 
Voy lleno de tortura 
cabiendo por qué peno, 
sabiendo que yo ansio 
el calor de tu seno í 
que sin'a de refugio á mi humilde amargura, 
y duerma yo en tros brazos en un sueño sereno 
en plena confianza de tu amor y ternura . . . 
. . . Y mientras voy muy triste pensando en mis dolores 
una zagala pasa cantando sus amores... 
El sendero me abruma. Es horrible la suerte 
del que sin esperanza no hace más que quererte. . . 
Por eso marcho enfermo y vierto amargo llanto, 
aguardando que corte mi existencia la muerte, 
que me abrigue en su seno, y me arrope en su manto. 
Las flores del sendero son humildes y graves. 
Ljice el sol en lo alto como antorcha divina, 
van mis sueños volando al igual de las aves 
y mi espíritu enfermo lentamente camina. . . 
RAFAEL V 1 G X I E R . 
r 
Vino á este valle de lágrimas el 
día en que cayó un bólido, cuyo ori-
gen fué una incógnita (y aun lo es1» 
para los as t rónomos: un gran para-
lelepípedo con dos apéndices cóni-
cos y en la cima una pirámide, cuya 
base era un octógono. Su eje, en vez 
de rectilíneo, quebrado; en fin, un 
fenómeno, que á los más sabios geó-
metras de la tierra dejó atónitos. A 
su aparición siguiéronse dos hechos 
meteorológicos totalmente inverosí-
miles por lo raros y estrambólicos. 
Las columnas hidrargír icas se hela-
ron en los termo metras, y se pusie-
ron las brújulas á bailar un tango 
e r ó t i c o . . . ¿Fué un anuncio apocalíp-
tico la caída del tal bólido? Eso ca-
brá en lo hipotét ico; mas no cabe en 
lo asertórico. Los que lo averigüen, 
d íganlo; que nunca los historiógrafos, 
en estos casos difíciles, nos sentimos 
c l ima tó logos . . . 
Bajo auspicios tan maléficos vino 
al mundo este hijo pródigo (en car-
nes) de doña Hermógenes y su ma-
rido don Crótido. Era el muchacho 
un cardíaco—según afirmé el tecólo-
go—cuya válvula tr icúspide tendía 
hacia lo hiper t róf ico. . . Tan pingües 
eran sus músculos, eus tejidos tan 
"c ic lópeos" , sus ligamentos tan 
" b á r b a r o s " , su grosor tan hiperbó-
lico, que tal complexión orgánica pa-
recía un desp ropós i to . . . ¿Sería un 
producto híbrido de ser humano y de 
b ó l i d o . . . ? Eso cabrá en lo hipotéti-
co; mas no cabe en lo a s e r t ó r i c o . . . 
Los que lo averigüen, d íganlo ; que 
nunca los historiógrafos, en estos ca-
sos difíciles, queremos hacer diag-
nósticos. . . 
• 
• -
La citada doña Hermógenes y su 
marido don Crótido, viendo que tur-
'baba eil vástago sus proyectos econó-
micos, le aplicaron los regímenes de 
alimentación más módicos, pues aquel 
" p r e s u p u e s t í v o r o " nació siendo ya 
g a s t r ó n o m o . . . 
Sirvióle de " v í a l á c t e a " la mujer 
del tío Rómulo. cuyos senos eran túr-
gidos, exuberantes y p r ó v i d o s . . . El 
día en que—ante los cónyugues—á 
los labios arrimóselos (me refiero á 
los del párvulo) se dió el notable fe-
nómeno-de que, como las mandíbulas 
de aquel craso niño-bólido tenían 
afiladísimos dientes, con ansia mor-
dioselos; lo cual produjo dos cánce-
res á la costilla del Rómulo, quien 
tuvo que i r á la clínica de un célebre 
dermatólogo. 
Pero inoculado habíale mi rapaz no 
sé qué tóxico, que le penetró en las vér-
tebras y le inficcionó el esófago. Con-
que, tras de dar el último suspiro y el 
adiós póstumo la po'bre á este mundo 
picaro, fué trasladada al Depósito. . . 
Y, ante el desenlace trágico de aquel 
su seso diabólica, ¡había que ver las lá-
grimas que derramó el tí R ó m u l o . . . ! 
• • 
•Tenía—cuando aún los púberes no 
pesan veinte kilogramos—sus doce 
quintales métricos, que es un guarismo 
bien " h ó r r i d o " . Y era entonces tan at-
lética su ooonpLexión de pictórico, que 
abultaíba por diez párvulos; y no de loa 
más elcróticos. sino de los m'ás sanguí-
neos, robustos y "bel lugónidos" , ó d€ 
los más "aqu i lé r icos" , ó—en fin,—d^ 
los más " b a r r ó s i c o s " . . . 
Si montaba en un vehículo, desriño-
naba al "hipógri fo violento" que con-
ducíale . . . ¡ y el coche se hacía ' ' atómi-
c o , ^ . . ! No pudo sus fuerzas físicas 
medir ningún dinamómetro; ni existi'í 
en el mundo báscula que soportase á 
aquel bólido; ni se hizo jergón metáli-
co para su cuerpo ciclópeo, ni ante su 
voz estentórea resistió ningún fonógra. 
f o . . . 
Era el terror de las jóvenes célibei 
de Villaestólidos, que—al verle pasar-
huíanle cual á un engendro diabólico. . 
Nada, pues, de amores fáciles ni de es-
carceos eróticos ¡ aunque, en rigor, ers 
un sátiro, tuvo que hacer de p la tón ico . . 
I Fué , pues, una vida tétrica lo que lle-
vó este hombre-bólido; quien, al fin, hi. 
zo su t r á n s i t o . . . ¡ por consecuencia di 
un cólico. . . ! 
CARbos M I R A N D A . 
RECREACIONES 
Moneda rotativa. 
Este juego consiste en coger tina 
moneda con dos agujas y hacerla ro-
dar. 
A simple vista, parece dificilísimo, 
y, sin embargo, es muy sencillo. 
Póngase una moneda encima de ana 
emsa y cójanse los bordes opuestos 
con la punta de dos agujas. 
Apriétense fuerte las manos y sí-
píese ; la moneda dará vueltas, siendo 
más rápida la rotación, cuanto mis 
fuerte se aprieten contra ella las agu-
¿as. 
La carta y la moneda. 
Tomad una pieza de diez céntimos 
y colocadla sobre un naipe que man-
tendréis en equilibrio, sostenido por 
dos dedos de la mano izquierda. 
En esta disposición, con el pulgar y 
el índice de la derecha, dése un golpe 
dápido al naipe, el cual so alojará vé 
lozmente quedando la moneda en el 
sitio que ocupaba la carta. 
La danza délos monigotes. 
Se calienta en un sartén un pedazo 
de vidrio de tres centímetros poco mis 
ó menos y se coloca horizontalmente 
apoyando sus extremos sobre dos l i -
bros. Bajo el vidrio se desparraman 
algunos monigotes de papel, los cuaKs 
empezarán á dar saltos, á poco que se 
dé con el puño, sobre el trozo de vi-
drio. 
Una moneda. 
HaWendo varias personas reuni Ims 
ante una mesa, cubierta con mantel, 
puede verificirsc este bonito juego. 
Poned un vaso del revés, boca aha-
jo ; so.'Stenedlo por sus bordes sobre do.̂  
inonedas de á duro y pedid media pe-
seta en plata, que colocaréis debajo del 
vaso. 
Apostad que sacaréis ia media peseta 
sin levantar aquél. Como la cosa pare-
cerá imposible, no faltará, quien apues-
te en contra. 
Entonces arañad suavemente el te-
jido del mantel repetidas veces, con di-
simulo, y á poco la moneda se i rá des-
lizando fuera del vaso, hasta salirse de 
él por completo. 
E Q U I P A J E S S U P E R I O R E S 
EN GALIDAD Y PRECIOS MAS VENTAJOSOS QUE LOS IMPORTADOS 
En la Gran fábrica de Artículos de Viaje 
El Modelo de París 
Premiada con medalla de oro en l a 
Exposición Nacional de 1911 
Calle de la Habana 116. Telf. A-3330 
B a ú l e s y c a m a r o t e s , m a l e t a s , 
m a n t a s de v i a j e , n e c e s e r e s , sacos de l o n a , c o n su c i e r r e , s o m -
b r e r e r a s , b a ú l e s - c ó m o d a s , p e r c h e r o s V i e n e s e s . 
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W A L T K R S C O T T 
í l i i 
^Versión Castellana; 
DE 
M A N U E L D E LA T O R R E 
T O M Ó I I 
(Esta novela, publicada por ia casa, edito-
rial do hermanos Garnier, de Paris, se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.') 
Sir TTilliam. ganoso de agradar á 
Ravenswood, había desdede entonces 
influido en favor del tonelero para el 
empleo cuya esperanza le consolara 
de la pérdida de sus aves. 
Suceso fué este que causó la más 
agradable sorpresa al mayordomo de 
Wolfcrag. Días desp'iés de la parti-
da de su amo para el castillo de Ra-
venswood. se vió obligado á atrave-
sar la aldea^ de Wolfhope. Cuando 
llegó á la. puerta del tonelero, Caleb 
redobló el paso, pues temía que se 
le pidiese ei resultado de sus diligen-
cias en favor de Girderó qué se \í 
reprochara el poco efecto que habían 
ellas producido. No sin aprensión 
oyó, pues, que le llamaban en false-
te, en contralto y en bajo, trío for-
mado por las voces de místress Gir-
de, de su madre, la vieja-Loup-the-
Dyke. y del tonelero en persona. 
—¡Señor Caleb! ¡señor Caleb Bal-
de rston I ¡Pero, señor, deteneos! ;. S--
réis capaz de pasar por delante de la 
puerta sin er-har un chisgueto. des-
pués del servicio que nos habéis pres-
tado? 
Esta invitación podía muy bien ser 
no más que una ironía, y Caleb, to-
mándole en este sentido, siguió ad"-
lante, su viejo castor hundido hasta 
las cejas, sus ojos hacia el suelo co-
mo queriendo contar les g.iijarros d-e 
que se forba el detestable empedrado 
de la calle. Pero de pronto se vió m 
la misma situación que un negociant? 
acosado por tres corsarios berberis-
cos en el estrecho de Gibraltar (las 
señoras me perdonen esta compara-
ción de marino.) 
—Xo vayáis tan de prisa, señor 
Ralderston—dijo mistress Girder po-
niéndose delante de él para cerrarle 
el paso. 
—/. Quién lo hubiera creído en nn 
antiguo amigo, en un amigo como 
vos!—exclamó la madre deteniéndole 
por el vest ido.—¡Pasar por Wolfhope 
sin decirnos palabra! 
'—¡ Xo q;ierer recibir las gracias que 
ns debo!—agregó el tonelero agar rán-
dole del brazo. Xo puede haber mala 
semilla sembrada entre nosotros, se-
ñor Baldcrston y si alguien os ha di-
cho que no os agradezco el s rvicio 
que rae habéis prestado haciéndome 
nombrar tonelero de la reina, sepa yo 
quién es y rompo mis aros sobre sus 
espaldas. 
—.Mis bneQoa amigos, mis carísimos 
amigos— dijo Caleb. que no sabía aún 
cómo interpretar todas aquelbis pa-
labras:—-de qué sirve eso? Se. procu-
ra ser útil á los amigos, y algunas ve-
ces se consigue y otras se pierde el t i -
ro. Así son las cosas. Pero yo nnn a 
I pido que se agradezca por lo que ha-
go, n i gusto tampoco de oir reproches 
, por lo que no pude hacer. 
—Xo es de mí do quien los recibí 
réis. señor Caleb—dijo el de los tono-
i les.—Si no hubiérais tenido para eon-
, migo sino buen deseo, no <>s inolesta-
1 ría yo ahora dándoos las gracias, y 
! esto hubiera ajustado las cuentas de 
; mi ánsar, de mis ánades y de los dos 
; barriles qne os envié. El buen deseo, 
j señor Balderston, es como el tonel 
mal unido, que de nada vale; pero los 
servicios de verdad, tonel son de bien 
ajustadas duelas y que puede conte-
! ner vino digno de la boca del rey. 
i —¿Es que no sabéis que Gilbcrt Gir-
der ha sido nombrado tonelero di1 la 
rentó—dijo la suegra —á pesar de 
que no hay en veinte leguas á la re- ! 
donda un sólo hombre capaz de poner 
{•.ros á un barril que no haya solicita- I 
áo osa plaza? 
—¡Sí ya lo sé!—dijo Caleb. que vió ¡ 
entonces de donde venía el viento.— j 
¡Sí ya lo sé!—repit ió con un tono que ' 
indicaba su descontento de que io 
Y ajustándose el sombrero de ala-
levantadas, dejó contemplar sobre ate 
frente todo el orgullo aristocrático.1 
cual se ve al deseo del sol salir por de-1 
trás lio una nube. 
—¿Y cómo no había de saberlo.'— 
dijo mistress Girder. 
—Ciertamente, ¿ cómo no saberlo I 
yo?—recargó Caleb.—Con que seré el | 
primero en abrazaros, comadre, y en , 
felicitaros, tonplero. seguro ahora de ' 
que sabéis quienes son vuestros ami- ¡ 
gos y quines pueden seros út i les! He i 
querido hacér al pronto como qne no j 
os comprendía, por ver si érais de • 
buena ley. muchacho. ¡ Pero á bien ! 
que no teméis á la piedra de toque! \ 
Besó entonces á las dos mujeres! 
dándose aires de importancia y con-
sintió en que la mano callosa del ba-
rrilero sucudi^se la suya cordial-
mente. • 
Terminada esta explicación de una 
manera tan satisfactoria para Caleb. 
no opuso él ya dificultad alguna para 
entrar en casa de Girder, ni vaciló en 
aceptar la invitación que se le hizi» 
de asistir á un solemne festín con el 
cual el tonelero de la reina quiso ce-
lebrar su nombramiento. 
A este banquete fueron invitados 
no solamente todos los notables del 
lugar, pero hasta el procurador Ding-
Mal,T»l antiguo r ival de Caleb en lo de 
la manteca y los huevos: y el viejo 
mayordomo desempeñó entre aquellas 
personas el papel del hombre impor-
tante para quien se reservan todos los 
respetos y atenciones. 
En tal manera solazó Caleb á los 
convidados con la historia del influ.ro 
oue él tenía en el ánimo de su señor, 
del de su señor sobre el lord guarda-
sellos, del del lord guardasellos sobre 
el Consejo Privado, y del de éste so-
bre la persona del monarca, que antes 
de separarse la reunión, lo cual no fué 
hasta las altas horas de la noche, cada 
notable del lugar se creía ya ascender 
á algún f-l^vado puesto por la escala 
que Caleb les había tan á lo vivo pre-
sentado. 
El habilidoso viejo volvió 4 ganars? 
en aquel momento no solo toda la in-
fluencia que en otros tiempos poseía 
sobre los moradores de Wolfhope cuan 
do el astro de los Raveswood brillaba 
todavía, sino que encima adquirió á 
sus ojos una importancia de la que ja-
más por jamás gozara. 
El mismísimo pronurador—¡ así es 
la irresistible sed de honores! —no 
pudo resistir á la atracción, y aprove-
chando el primer momento favorable 
para atraer á Caleb á un rincón, le ha-
bló con lamentoso tono de la peligro-
sa enfermedad que atacaba entonces 
al sustituto del sherif. 
—Es una bellísima persona, señor 
Caleb, un hombre diguo de estima. IV-
ro ¿qué queréis que os diga'/ Somos 
débiles criaturas, sanas hoy. y maña-
na, al canto del gallo, á las puertas 
del sepulcro. Así somos, y esto no 
puede cambiar. Y si ha do morir, al-
guien tendrá que ocupar su puesto. . . 
Y si ese puesto pudiera, por vuestro 
intermedio.. .mi querido Balderston, 
caer en mis manos. . .os quedaría muy 
agradecido: un buen par de guantes 
con todos los dedos llenos de hermo-
sas piezas de oro . . . . Y algo más, al-
go más. Ya encontrar íamos medio de 
obligar á todos estos palurdos de 
AVeifhope á portarse como es debido 
con el señor de Ravenswood.. .quie-
ro decir lord Ravenswood. ¡Dios lo 
proteja 1 
ffí/H torá,í 
D I A E I O D E L A MAEDSTA,—¡RJcKéióñ de la tarde.—Mayo 16 de 1011. 
N E C R O L O G I A 
D. Pedro Machado Merceni. 
l i a mn-erto, rodeado de cariños, bien 
con Dios y con los hombres.; después 
de haber recibido los últimos sacra-
mentos, como cristiano fervoroso que 
era, y después de haber visto en torno 
suyo á todas los que tenían para él 
grandes é intensos afectos. 
Don Pedro Machado y Merceni era 
hombre caballeroso, que sabía hacerse 
querer; todo afabilidad, todo nobleza, 
como premio á sus altas cualidades, vió-
se siempre rodeado de profundas sim-
patías, y la sociedad cubana vió siem-
pre en él un hombre de carácter, vo-
luntad y corazón, cuya mano se estre-
chaba con amor y con respeto, porque 
nunca se negó á tenderse generosa ha-
cia todo lo que fuera pesadumbre y 
significara caridad. F u é siempre el 
mismo, en todas las vicisitudes de su 
vida: jamás conoció lo que eran des-
lumbramientos n i araibiciones: y quien 
le necesitaba, aunque nunca 1c hubiera 
saludado, jamás acudía á él inútilmen-
te, y á la vez que sus servicias desde 
entonces se ganaba su amistad. 
En nuestro Ayuntamiento fué con-
cejal celase y laborioso; en nuestra so-
ciedad, fué figura querida y respeta-
da ; y en su hogar, en el alma de su ho-
gar, que era donde tenía él la suya, fué 
buen esposo y buen padre, y acertó á 
llevar á él la felicidad más honda. 
Su hogar está hoy de lu to ; el gran 
dolor que lo llena toca también á un 
hogar para el que nosotros guardamos 
acendrados afectos. 
Firman la esquela mortuoria Caro-
lina Pérez García, viuda de Machado; 
Pedro Manuel Machado: María Fran-
cisca Machado de F e r n á n d e z ; Cle-
mentina Machado; Estela Machado 
de Rivero; Juan Fernández J a r é n ; 
Nicolás Rivero y Alomo y Joaquín 
Pina. 
Compartiraos su amargura, y envía-
mas á todos nuestro pésame, el que ha-
cemos particular para aquellos unidos 
á esta casa por relaciones de parentes-
co íntimo. 
POR L A S O F I C I N á S 
PAXACÜO 
Un l ibro 
Acompañado del Secretario de Ins-
trucción Pública, hoy visitó al señor 
Presidente de la República el Dr. Do-
mínguez Roldán, para hacerle entre-
ga de im libro conteniendo informes 
detallados de los trabajos del Congre-
so de Radiología verificado en Barce-
lona en el mes de Octubre del año an-
terior, á cuyo Congreso concurrió el 
citado médico en representación de 
Cuba. 
Asuntos del ramo 
Para hablarle de asuntos del ramo 
á su cargo, lo visitó también el Direc-
tor (leneral de la Loter ía , señor Xo-
darse. 
A dar cnenta 
Por el tren Central regresó hoy á la 
Habana de su viaje á Sagua. el Secre-
tario de Oobernació-1!. Sr. Machado, 
quien estuvo más tarde en Palacio á 
dar cuenta al señor Presidente de la 
República de haber quedado termina-
da la huelga de los trabajadores de la 
*'Cuban Central ." 
E l citado señor nos manifestó el re-
cibimiento de que fué objeto anoche 
en Santo Domingo, donde se le esperó 
con dos bandas de música, siendo con-
ducido al Ayuntamiento y visitando 
más tarde el Centro Obrero y la Colo-
nia Española, en cuyas sociedades fué 
muy agasajado. 
E l abasto de agna 
El Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Chalona, ha entregado hoy al se-
ñor Presidente de la República y éste 
ie ha impartido su aprobación, el sub-
proyecto A. N . 1. parte primera de la 
maestra conductora de números -42 y 
36, de agua por gravedad desde Pa-
latino á la división Norte de esta ciu-
dad. 
Este proyecto es el más importante 
de los que constituyen la serie nece-
saria para el mejoramiento eficaz del 
abastecimiento de agua á toda la ciu-
dad. 
El costo del proveció asciende á 
$228,002.23 y será ejecutado con car-
go al crédito concedido por Decreto 
número 681. de 22 de Junio de 1908. 
Los restos de Quintín Banderas 
Los concejales del Ayuntamiento 
habanero, señores Horrsmann y Aya-
la, visitaron hoy al señor Presidente 
de la República para cnearccerle f i -
jase e] día en que han de trasladarse 
los restos del general Quintín Bande-
ras al mausoleo levantado en la Xe-
crópolis de Colón por cuenta del 
Ayuntamiento referido. 
El general Gómez les señaló el día 
del aniversario de la muerte de aquél, 
recomendándoles al propio tiempo se 
pongan de acuerdo con la Secretaría 
de la Presidencia, á f in de que se dis-
ponga lo conducente para que se t r i -
buten al difunto los honores de su je-
ra rqu ía . 
A dar las gracias 
El Subsecretario de Agricultura, 
don Luis Pérez, estuvo á dar las gra-
cias al Jefe del Estado por haberlo 
nombrado Interventor General interi-
no del Banco Terri torial de Cuba. 
De política 
Para hablar de política en general, 
hoy visitó al Jefe del Estado el Vice-
presidente de la República, doctor Za-
yas. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Suceso sangriento 
Por disgustos personales riñeron en 
Mayajigua (Santa Clara), los herma-
nos Domingo y Dámaso García y Ar-
turo Rojas. 
De la refriega resultaron muertos 
Domingo García y su eontrincante 
Rojas, y gravemente herido Dámaso 
García. 
Felicitación 
El Alcalde de Bolondrón. Sr. Fun-
dora, ha felicitado por telégrafo al 
Secretario de Gobe: nación, por haber 
puesto fin á la huelga de Sagua la 
Grande. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes: 
F u mes á Luís Soteri. escribiente de 
la Zona Fiscal de Matanzas. 
Un mes á Manuel Reyes, escribiente 
de la Zona Fiscal de Camagüey. 
15 días á Julio Gálvez, sereno de la 
Aduana de Xuevitas. 
Un mes á Blas G. Pascual, empleado 
de la Aduana de Cienfuegos. 
15 días á Juan Chepus, oficial de la 
Aduana de la Habana. 
15 días á Antonio García, pa t rón de 
lanchas de este puerto. 
30 días á Antonio Alsina, pesador 
de la Aduana de la Habana. 
30 días á José Recio, mecanógraro 
de la propia Aduana. 
60 días á Fermín Polo, vista de la 
misma Aduana. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
No es posible 
E l señor Secretario de Justicia ha 
resuelto no podarse tramitar las so-
licitudes de indulto de los penados 
Luis Araujo García, Miguel Rabí 
García. Agust ín Leguen, Juan Bau-
tista Vinagre. Alberto ü t r í a Colum-
•bier. Manuel Loza, Ar tu ro Gutiérrez 
Rodríguez, Emilio J o r d á n Borraja, 
Alejandro Bello Arzola, Juan Prieto 
Jo rdán , Mauricio Poey. José Várela 
Baquero, Manuel Sánchez. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
El acueducto de Rancho Veloz 
E l Secretario de O'bras Públicas ha 
delegado en el ingeniero-jefe de San-
ta Clara, para la entrega del acue-
ducto de Rancho Veloz al Ayunta-
miento de aquel término. 
Pedido de fondos 
Se ha ordenado á la Jefatura del 
distrito de la Habana que haga un 
pedido de fondos de mi l pesos para 
el arreglo de calles y puentes en San-
ta María del Rosario. 
Subasta adjudicada 
Al señor Ensebio Soriano se le ha 
adjudicado la subasta para la cons-
trucción de 700 metros lineales de ca-
rretera entre Ciego de Avi la y el ce-
menterio. 
Pliego aprobado 
Ha sido aprobado cr anuncio y 
pliego de condiciones para la compo-
sición de las calles del pueblo de San 
Nicolás. 
Un mensaje 
Se ha resuelto dir igi r un mensaje 
al Congreso pidiendo el rredito nece-
sario para el pago de todas las parce-
las de terrenos ocupadas en la cons-
trucción del dique de Sagua. 
A l efecto se pedirá á la Jefatura 
de Santa Clara que determine la as-
cendencia total de las indemnizacio-
nes. 
MUNICIPIO 
Barrios urbanos y rurales 
Aprobado por el señor Alcaide se ha 
elevado á la aprobación del Ayunta-
miento el plano y estudio del trabajo 
que fué encargado al Departamento 
del Arquitecto por la "división de los 
barrios urbanos y rurales, judiciales y 
administrativos. 
La Sección Topográfica bajo la di-
rección del segundo Jefe del Depar-
tamento señor Maruri , ha dado cima á 
este trabajo verdaderamente merito-
rio y que había sido pedido por las 
Secretar ías de Gobernación y Agricul-
tura. 
Los restos de Quintín Banderas 
Los señores Oscar Horstraann y Ja-
cinto Ayala. en representación del 
Ayuntamiento, visitaron esta mañana 
al Presidente de la República para 
determinar los homenajes póstumos 
que se rendi rán al general Quintín 
Banderas el día que sean trasladados 
sus restos al Huevo panteón erigido en 
la Necrópolis de Colón. 
Se convino en (pie la traslación de 
los restos del general Bandera.s se ve-
rifique con gran solemnidad el día l i l 
de Agosto próximo, aniversario de su 
muerte y que se le tr ibuten los hono-
res militares correspondientes á su 
gerarquía . 
A l acto serán invitad/is las autori-
dades y corporaciones oficiales y con-
cur r i rán fuerzas del ejército. 
E l 20 de Mayo 
La misma comisión anunció al Jefe 
del Estado el acuerdo tomado ayer 
por la Cámara Municipal de concurrir 
en pleno con el Alcalde, á saludarlo el 
día 20 de Mayo, aniversario de la ins-
tauración de la República. 
El general Gómez manifestó á di-
cha comisión que sentiría gran placer 
en recibir al Ayuntamiento el día de 
la patria. 
mmm m e l c í e l e 
ESTADOSJJxNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A SEXTBXCIA DEL SUPREMO 
Washington, Mayo 16. 
La tremenda lucha que ha venido 
sosteniendo el gobierno de los Esta-
dos Unidos contra los principales y 
más poderosos monopolios, durante 
varios años, terminó ayer con una vic-
toria completa, obtenida sobre la 
"Standard Oil Company," ó trust del 
petróleo. 
Esta victoria del gobierno ha sido 
alcanzada mediante el fallo del Tr i -
bunal Supremo declarando que la 
"Standard Oil Co." y sus 19 compa-
ñías subsidiarias constituyen una con-
fabulación ilegal para restringir é im-
pedir el comercio entre Estados y la 
competencia legít ima y monopoliza el 
comercio entre los distintos Estados 
de la Unión, por lo que se dispone que 
el citado trust quede disuelto dentro 
de seis meses. 
Hubo un voto particular contra es-
ta decisión, o] del magistrado Harían, 
quien declara que disiente de la opi-
nión de sus compañeros, porque no in-
terpreta como ellos la ley Sherman 
contra los trusts en el sentido de que 
se ha de aplicar solamente á los casos 
en que la restricción del comercio sea 
ilegal, sino á todas las formas de res-
tricción. 
La sentencia del Tribunal Supremo 
contiene unas veinte mi l palabras; en 
ella se declara que dicha sentencia no 
afecta á las corporaciones cuyos con-
tratos no son exag-eradamente restric-
tivos y no impiden la competencia, 
pero que otras, cuyos actos son de 
muy dudoso carácter , serán tratadas 
de la manera que amerite cada caso. 
OOXTRA LOS TRl iSTS 
E l gabinete se reun i rá en breve pa-
ra tratar acerca de la situación de los 
trusts en general y sobre la conve-
niencia de hacer porque se lleve á la 
prác t ica la idea de la supervisión de 
los trusts por el gobierno federal. 
E L TRUST TABACALERO 
E X PELIGRO 
Aunque se esperaba que se anun-
ciaría hoy la decisión del mismo T r i -
bunal Supremo acerca del caso del 
trust del tabaco, contra el cual tam-
bién sostiene el gobierno un pleito so-
licitando su disolución, por ser su fun-
cionamiento contrario á lo que dispo-
ne la ley Sherman, no se dió á conocer 
dicho fallo; probablemente no se da-
rá cuenta de él hasta el día 29 del co-
rriente. 
PROTECCION A LA PROPIEDAD 
I N D U S T R I A L 
Ayer comenzaron los trabajos de la 
Cuarta Conferencia de la Unión In -
ternacional para la protección de la 
propiedad industrial. 
Se sabe que seis de los países repre-
sentados oficialmente en esta Confe-
rencia l levarán á ella seis tratados, 
comprensivos de medidas que tienden 
á resolver varios de los más importan-
tes problemas industriales; se man-
tendrá en secreto el carácter de di-
chos tratados hasta que los hagan pú-
blicos los delegados de las distintas 
naciones. Inglaterra ha anunciado que 
en la Conferencia propondrá dos tra-
tados; Francia, Alemania, Holanda, 
Suecia y Suiza han anunciado uno ca-
da una. 
Los delegados á esta Conferencia 
tienen plenos poderes, incluyéndose 
entre éstos el de firmar convenios y 
tratados en nombre de los países que 
representan. En todos los casos el je-
fe de cada delegación es el represen-
tante diplomático en los Estados Uni-
dos del país que ésta ha de represen-
tar. 
Son 18 las naciones signatarias del 
tratado de Par ís y de todas las con-
venciones subsecuentes á és te ; son 
Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Ja-
pón. Noruega, Holanda, Suiza, Fran-
cia, (Túnez, á pesar de no ser inde-
pendiente, envía también su represen-
tación) , Portugal, Italia, Suecia, San-
to Domingo, Alemania, Austria, Méji-
co y España. 
Los siguientes países, que no fueron 
signatarios de las convenciones ante-
riores, han aceptado la invitación que 
se les ha dirigido para que enviasen 
delegados á e^ta Conferencia: Cana-
dá, Chile. Costa Rica, Grecia, Haití, 
Paraguay. Panamá, Persia, Rusia, 
Siam, Salvador, Uruguay, Colombia, 
Ecuador, Honduras, Liberia y Perú . 
A l efectuarse la apertura de la Con-
ferencia, el Presidente provisional, 
Mr. Edward Brice Moore. comisiona-
do de patentes, á quien correspondía, 
por ser jefe de la deLgación de los Es-
tados Unidos, pronunció un discurso 
de bienvenida á los distintos delega-
dos. Después de este discurso la sesión 
de ayer se consagró á la presentación 
de las credenciales de los delegados. 
Habla rán ante la Conferencia dos 
Secretarios del gabinete de Mr. Taft, 
el de Estado. Mr. Knox, y el del Inte-
rior, Mr. Fisher. 
MADERO OPTIMISTA 
Ciudad Juárez , Mayo 18. 
Después de su conferencia con el 
doctor Carbajal, manifestó anoche el 
señor Madero que había fuertes pro-
babilidades de que la paz sería pronto 
un hecho. 
DESCUBRÍMIEXTO OE 
L A ESTATUA DE VTCrTORIA 
Londres, Mayo 16, 
E l rey Jorge ha descubierto esta 
mañana el gran monumento de már-
mol blanco que se ha erigido á la me-
moria de su abuela, la reina Victoria, 
en la plaza frente al palacio de 
Buckinghani. 
Asistieron al acto los miembros de 
la familia imperial de Alemania y los 
delegados de todas las colonias de In-
glaterra. 
ZHPPELIN SIOUE DE DESGRACIA 
Dusselldorf, Alemania, Mayo 16. 
Esta mañana, al sacar de su cober-
tizo el nuevo globo dirigible "Deutsch-
land." del conde Zeppelin, ya inflado 
para emprender un vuelo, quedó des-
truido. 
Los pasajeros que estaban ya embar-
cados, resultaron ilesos. 
NUEVO PROCURADOR GENERAL 
San Petersburgo, Mayo 16. 
Habiendo el señor S. M . Loukianoff, 
procurador general del Santo Sínodo, 
presentado su renuncia, ha sido nom-
brado el señor V. A. Sabler, para sus-
t i tuir le en dicho cargo. 
FUEGO E N U N TANQUE 
DE PETROLEO 
Uralsk, Rusia Asiática, Mayo 16. 
Se ha incendiado el gran tanque de 
petróleo, capaz para 60,000 barriles, 
que existe en esta localidad. 
SERVICIO DE AUTOiMOVILElS 
Lucerna, Suiza, Mayo 16. 
Ha sido relevado el gobernador de 
Jerusalem. con objeto de aquietar la 
agitación popular motivada por la su-
puesta profanación de la mezquita de 
Ornar, por una partida de arqueólogos 
ingleses. 
SERVIVCIO DE AUTOMOVILES 
Lucena, Suiza, Mayo 16. 
E l primer servicio público de auto-
móviles se establecerá aquí dentro de 
quince días por una compañía france-
sa, cuya tarifa ha resultado más bara-
ta que la de su competidora inglesa. 
CHIHUATIUA CERCADA 
E l Paso, Tejas, Mayo 16. 
Los revolucionarios tienen comple-
tamente cercada á Chihuahua, en cu-
ya pronta captura confían, pues los 
refuerzos que espera la guarnición 
han sido copados y no pueden adelan-
tar un paso. 
Es probable que se inicie de un mo-
mento á otro el ataque á la citada pla-
za, si ésta no se determina á rendirse 
inmediatamente. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 16. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £n1/2 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Sd. 
Azúcar de. remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 634d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 16. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 146,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
T í l a g ü á e d í a im 
EXPLOTO UN BARRENO 
En la finca "Santísima Trinidad", barrio 
Alderete, termino de Catalina de Güines, 
explotó un barreno, hiriendo gravemente 
é, Bernardo Blanco. 
El hecho fué puramente casual. 
INCENDIO 
En la finca "'Serón", del barrio de Ms-
nicaragua, fué incendiada una casa de ta-
baco, en la madrugada de ayer. 
El hecho se cree intencional y la Guar-
dia Rural practica diligencias. 
t X HERIDO 
En el café "Delirio" í^anto Domingo), 
fué herido gravemente con un cuchillo, el 
blanco Francisco Gutiérrez Aguila, por Ro-
bustiano Consuegra. 
CON UNA ESCOPETA DE SADON 
En el punto conocido por Güira (Cayu-
co), el menor José Miguel Roa dió muer-
te casualmente al también menor Francis-
co Cordero, con una escopeta de salón. 
ASALTO Y ROBO 
En la finca "San Manuel", barrio Costa, 
término de Melena del Sur. dos individuos 
de la raza negra, puñal en mano, asalta-
ron la morada de José Alfonso, llevándose 
dinero, prendas y armas. 
Tan pronto tuvo conocimiento de este 
hecho la Guardia Rural de aquel térmi-
no, comenzó á, practicar las diligencias del 
caso, habiendo detenido ya á uno de di-




El sábado llegó á Santiago de Cu-
ba, el Delegado Apostólico de Su San-
tidad en Cuba y Puerto Rico, y fué 
recibido por el señor Arzobispo .Me-
tropolitano y el Clero. 
Se hospeda en el Palacio Arzobis-
pal. y permanecerá tres días en aque-
lla ciudad. 
Habana, Mayo 17 <ie 1911 . 
lt-16—2m-l7 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
E . P . D . 
HABIENDO FALLECIDO EL SEÑOR 
D. Pedro Machado y Merceni 
Adjunto de la Comisión 
del Impuesto Territorial de este Ayuntamiento 
Y dispuesto su entierro para las ocho a. m. del miér-
coles 17 del corriente, los que suscriben, en representación 
del Ayuntamiento y de la Comisión del Impuesto Territo-
rial respectivamente, invitan á sus compañeros y amigos se 
sirvan acompañar el cadáver desde la casa calle de Cam-
panario núm. 121, al Cementerio de Colón, favor que les 
agradecerán. 
Habana, Mayo 16 de 1911. 
P e d r o B a g u e r , 
Presidente de 1* Comisión. 
E u g e n i o L . A s p i a z o , 
Presidente del Ayuntamiento. 
1-16 
E . P . D 
E l ^ SEÑOR 
D o n P e d r o M a c h a d o y M e r c e n i 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m i é r = 
c o l e s , a l a s o c h o , l o s q u e s u b s c r i b e n , v i u d a , h i j o s , 
n i e t o s , h i j o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a = 
r e s y a m i g o s s u p l i c a n á s u s a m i s t a d e s q u e s e s i r = 
v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r = 
t u o r i a . C a m p a n a r i o n ú m . 1 2 1 , a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n 
Habana, Mayo 16 de 1911. 
C a r o l i n a P é r e z = G a r c í a , v i u d a de M a c h a d o . — P e d r o 
M a n u e l M a c h a d o . — M a r í a F r a n c i s c a M a c h a d o de 
F e r n á n d e z J a r e n . — C l e m e n t i n a M a c h a d o y E s t e l a 
M a c h a d o de R i v e r o . — J u a n F e r n á n d e z J a r e n . — l S i c o = 
l á s R i v e r o y A l o n s o . — J o a q u í n P i n a . 
No se repar ten esquelas. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O . 
L A S E ^ O E A 
MARIA L U I S A QUIZA D E GRAU I I 
F A L L E C I O 
en esta ciudad el día 19 de Mayo de 1909, después de recibir * 
los Santos Sacramentos. 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e n l a I g l e s i a 
d e l S a n t o C r i s t o e l d í a 19 d e l m e s a c t u a l , a s i c o m o 
l a m i s a s o l e m n e de R é q u i e m , á l a s o c h o y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a , d e l m i s m o d í a , s e r á n a p l i c a d a s p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a d e s a p a r e c i d a . 
Su v i u d o , padres y d e m á s fami l i a res lo 
avisan por este med io á sus amistades, 
supl icando encomienden á Dios e l a l m a 
de la f inada . 
y. 
DIARIO D E L A MARINA—K^Jcióí (k la tarde.—Mavo 16 de 1911. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Don Rcdolfo Reyes en la Habana.— 
Es bijo del general don Bernardo 
Reyeá.—El objeto de su viaje.— 
Den Bernardo llegará á este puerto 
el jueves.—Interesante conversa-
ción con don Rodolfo. 
A bordo del vapor frauecs • "La 
Champague," llegado á la Habana 
hov al amanecer, vino don lí/üdolto 
; s, hijo del general dou Bernardo 
Reyes. , 
Saben va nuestros lectores que el 
gen( .ii Heves l legará á la Habana 
probableinente el jueves próximo, en 
el vapur alemán "' Ipiranga. ' 
Cuando don Porfirio Díaz empezó 
á buscar solución al conflieto actual 
fle Méjico por medio de componen-
das, su primera medida fué pedirle al 
general Reyes, que se encontraba en 
líaropa, regresase urgentemente á 
Méjico. 
Enseguida comenzaron á .formarse 
comentarios sobre este viaje. Decían 
unos que don Porfirio se mostraba 
dispuesto á entregarle la presiden-
cia, después de renunciar él, á Reyes. 
Luego, (.'liando el Vicepresidente Co-
rral pidió licencia para atender á su 
curnción en Alemania, se dijo que só-
lo era un pretexto, que la renuncia 
Corral la presentaría desde el ex-
tranjero y que se convocaría á elec-
ciones para cubrir tal puesto, apoyan-
do el Gobierno á Reyes. 
También corrió el rumor de que 
Reyes sería el Presidente, mediante ce-
sión del cargo de Díaz, con la apro-
bación de ^ladero, el jefe de la revo-
lución. 
A medida que los sucesos se fueron 
desarrollando, se ha visto que ningu-
na de estas soluciones era la que al 
parecer abrigaba don Porfirio. E n 
ninguna de las liltimas negocia-
ciones entabladas, y fracasadas, entre 
federales y revolucionarios, figuro 
para nada el nombre de Reyes como 
base de solución. 
¿A qué obedece, pues, la llamada 
de Reyes por don Porfirio? ¿Qué as-
pecto tomará el conflieto á la llegada 
á Méjico del popular personaje? 
Esto esperábamos descifrar hoy 
mediante confidenciafi que esperába-
mos arrancar á don Rodolfo Reyes á 
su llegada. 
No podemos asegurar nada á nues-
tros lectores del objeto del viaje del 
ilustre personaje mejdeano. 
Algo hemos hablado con el señor 
Reyes (hijo) ; sus manifestaciones 
son bastante claras, pero la solución 
del conflicto no aparece en ellas. 
E n cuanto la Sanidad puso á libre 
plática al buque francés, subimos á 
bordo con objeto de hablar con don 
Rodolfo Reyes. Su acogida nos hizo 
creer que nuestro intento fracasaría. 
Cambiados los primeros saludos, 
aventuramos algunas preguntas que 
fueron contestadas con evasivas. 
—No les extrañe esa actitud, nos 
dijo una de las personas que acompa-
üan al señor Reyes; en su último via-
je á la Habana ha sufrido una fuerte 
contrariedad, por aparecer en un pe-
riódico de esta capital su conversa-
ción con un periodista, en términos 
que no fueron muy de su agrado. 
Al desembarcar el señor Reyes en 
la Machina, un redactor de este DIA-
RIO fué presentado al señor Reyes 
por nuestro distinguido amigo el afa-
mado abogado mejicano don Per-
fecto Irabien. 
—'Perdone usted—nos dijo el señor 
Reyes—'que no hay* hido más esplí-
cito con usted á bordo. Ahora sé que 
pertenece á la redacción del D I A R I O 
D E L A MARINA, periódico que tie-
ne en mí toda clase de respetos, pues 
conozco bien su seriedad y discre-
ción. 
—¿Podemos, pues, hablar de su 
viaje? 
—De cuanto usted guste; 4 su dis-
creción me acojo. Si no le es moles-
to, hablaremos dentro de un rato en 
el hotel "Sevilla," donde voy á alo-
jarme. 
Va en el hotel, el señor Reyes y el 
cronista hablaron largamente del 
viaje del personaje mejicano que lle-
gará el jueves á la Habana, llamad'o 
por don Porfirio. 
—'Antes que nada, señor Reyes, he 
de informarle á usted de los rumores 
qn." por aquí corren sobre su viaje. 
En un periódico de Méjico, se pu-
blicó, no hace mucho, que á Madero 
le preocupa grandemente el viaje de 
su señor padre. Su popularidad, su 
prestigio como militar y como políti-
co, pudieran hacer converger todas 
las miradas y todos los anhelos de so-
lución en la persona del general Re-
yes, quedando así oscurecida la per-
sonalidad del jefe de los revoluciona-
rios. ¿*Puede ser esto cierto? 
—Tiene visos de verosimilitud. 
La participación de mi padre en las 
negociaciones seria un factor más en 
la resolución del asunto; pues lleva á 
la escena una opinión definida y ais-
lada por completo de las otras dos, la 
federal y la revolucionaria. Sabido 
es muc mi padre en este conflicto no 
está mezclado, y si ha de inmiscuirse 
en estas negociaeiones, será arras-
trando consigo un núcleo valioso de 
opinión. 
—¡Pues bien, en vista de ese temor 
de Madero, y además, dado el aspecto 
que ha tomado úl t imamente el con-
í l ie to. se dice con insistencia que us-
ted viene á disuadir al general de que 
no Piga viaje á Méjico y fije su resi-
dencia en la Habana, quedando aquí 
á la espectacrión de los aconteci-
mientos. 
—Inexacto. No hay tal eosa. Tndu-
da.bletnenle oue no es sólo el deseo 
natural de abrazar á mi padre lo que 
me trajo á Cuba. Desde que don Por-
firio mandó á llamar á mi padre, has-
propietario del periódico americano 
"Havana Post/' que se piíblica en es-
ta capital. 
E L O L I V E T Í E 
Entró en puerto en la mañana de 
a t  -1 hov< pTO0,úento <b Tanipa y Cav0 Huo. 
so. el vapor ameri-ano "Ol ivet t -v" 
ta la fecha han ocurrido muchas co- ; con carga, correspondencia v 14M bastf-
sas imprevistas y ha cambiado de as-
pecto el estado del pa í s ; en vista de 
ello he querido adelantarme á la lle-
gada de mi padre, é informarle aquí 
jeros. 
PASAJEROS 
El total de pasajeros pie ha trajdo I 
de todo esto, la mayoría de lo cual, ' 1 n ^ r ^ ^ ^ ' ' ^ 1 
dado lo recientemente que ha ocurri-I y , ^ 1 ^ Cnsta-llianan^ ^ T ^ K t j ' ' i i ~ r- i *€rdcrilz. son o4 para a Habana v 2J8 do, sera para el desconocido. Lna!Ao tnón-ít^ ^„ ^ ,•, 1 . t , ;ae transito para Europa. 
SIN C U L P A B I L I D A D 
En el expediente instruido, con mo-
tivo de la rotura de una pieza del gm.r-
vez él al corriente de todo, obrará co 
mo crea lógico. 
—¿Pero su opinión? 
—Mi opinión es que no hay motivo 
alguno para que suspenda el vVio y 
se detenga en la Habana; creo que 
debe seguir viaje á Veracmz y diri-
girse inmediatamente á la capital de 
la República. 
E l general Reyes será siempre un 
factor de avenencia entre la opinión 
pública y el Gobierno. E n esta oca 
sión no tiene miras particulares, sólo 
le guía el bien y la tranquilidad de 
su patria y si las circunstancias le 
i da-costas 11 Agramonte,'' eneontráudo-
'se este á unas 90 millas de Batabanó, 
no arroja culpabilidad alguna para el 
maquinista del mismo, según informe 
del Juez instructor don Pablo Diez, 
primer maquinista del guarda-costas 
' • M a r t í . " 
E L MINISTRO DE F R A N C I A 
Hoy en el vapor francés ' ' L a Cham-
pagne." embarcó para Saint Nazaire, 
el señor Fernand Souhart. Enviado 
Extraordinario 
confieren a gnu papel en este momen- , c.iario de pran<¿ ^ ^ a R J i c a 
to critico, el no ha de aceptar otro que \ despedirlo acudieron á la exola-
no sea el que sirva exclusivamente pa- nada de la Capitanía del Puerto'los 
ra una solida reconciliación. Ha visto Ministros de las otras nar-iones y ̂ raa 
con toda claridad la grave crisis por número de amigos particulares. • 
que atraviesa Méjico ante la cual de- ¡ Lleve feliz viaje 
pone todas sus aspiraciones persona- ' 
les. hasta su personalidad política, en 
provecho del bien nacional. Otra acti-
tud sería contraria á su acendrado pa-
triotismo. 
—Pero usted habrá hablado con don 
Porfirio antes de venir ¿no es cierto? 
—Sí. 
—i¿Y cuáles son sus intenciones? 
¿No ha podido traslucirlas? 
—'No. señor. A punto fijo no conoz-
co el pensamiento de don Porfirio res-
pecto á la ayuda que espera encontrar 
en mi padre. Sólo puedo asegurarle 
que al llamarlo no le ha sujeto á com-
promiso alguno. No debemos tampoco 
olvidar que mi padre es militar y que 
su nombre se pronuncia con mucho 
FIJOS COKO E L SOI 
U E 
C U E R V O Y S O B I I I M 9 S 
Muralla 37 A. alto 
Te!«foBo 6f2, Telégrafo: Teodomiro 
ADartaHn 6 S « . 
B O M B E R O S 
E l Capitán de la Tercera Compañía 
nos ruega citemos por este medio á los 
individuos que integran la misma, pa-
respeto en el Ejército. E l país que se I ra <|ue f * noche' á 1 f ^ . f Prf-
la situación en que ac- ? ? n t ^ de P31**™™ la K!ta('10n ? * , Corrales, con objeto de continuar los expues- • • • , . , . ,. j . 
. , ! ejercicios, que bajo la dirección del to a graves conflictos mternaciona es. instruotor ^ CuJ de ^ ^ 
No es esto hablar con temor de al-o . gento señor vieaen ofectuán. 
encuentra en 
tualmente Méjico se halla, está expues-
determinado que pueda venir; pero 
hay que precaverlo todo. En tal caso 
la estancia de mi padre en Méjico se-
ría ¿á qué negarlo? de mueha eficaci?. 
su puesto bien definido y su labor é 
iniciativas muy aprovechables. 
—'En definitiva... 
— E n definitiva, lo dicho nada más. 
No vuelve á Méjico el general Reyes, 
hombre político, hombre de partido, 
vuelve el patriota A quien se le va á 
pedir consejo, dispuesto á presentarse | 
ante el conflicto con su personalidad 
anulada, abierto á toda solución pa-
triótica, dispuesto á acallar sus miras 
particulares y á obrar conforme á las 
necesidades que reclama la tranqui-
lidad de su patria, dentro del más se-
vero principio del deber, basándose 
para ello en sus limpios antecedentes 
militares y políticos. 
Estas han sido las frases eambiadas 
dose en dicha Estación. 
Al propio tiempo se les cita para 
que de uniforme completo y guantes 
blancos se presenten mañana á las 6 y 
80 A. M. en la Estación de Corrales 
para asistir á las honras del 17 de 
Mayo. 
ORDEN D E L DIA 15 D E MAYO 
D E 1911 
Kn cumplimiento del acuerdo de la 
Junta de Jefes y Oticiales relativo á la 
conmemoración de la fecha 17 de Mayo, 
esta Jefatura dispone lo siguiente; 
A las 7.30 a. ni*, se encontrará 1o lo 
el personal de la fuerza activa del 
Ouerpo formado en la calle de Corra-
les, apoyando la cabeza en la esquina 
de Zulueta. extendiéndole la fuerza en 
dirección Oeste. 
A las 8 a. m.. se procederá á desco-
rrer el velo que cubre la lápida colo-
cada en la facha di de la Estación Cen-
con don Rodolfo Reyes. Son de un- | eiecutando mientras tanto la Ban-
portancia como noticia de problemas ; da de Música una marcha fúnebre 
que preocupan grandemente á la opi- \ Terminada la ceremonia se pondrá <-\\ 
nión pública. Creemos que han de | marcha, la fuerza por las calles de Co-
leerlas con interés nuestros lectores | rrales. Egñlo. Bernaza. Amarzura y 
y se las ofrecemos. : Xfercaaere», para desfilar por fruite 
Agradecemos mucho al señor don 'al edificio en que ornrrió la catástrofe, 
Rodolfo Reyes la confianza que le he- j continuando po" dicha ralb al lucrar 
mos inspirado. Estamos seguros de no 
haber abusado de esta deferencia. 
Complaeémonos en reiterarle núes 
tro cordial saludo de bienvenida. 
MAS V I A J E R O S DISTINGUIDOS 
Dlegaron también en " L a Cham-
pagne" otras personas de significa-
ción. 
Entre ellas recordamos í don Joa-
quín Obregón González, (robemador 
del Estado fie Guatemala ^Méjico.) 
Don Pablo Masedo. ex-diputado al 
Congreso de la Unión Mejicana, que 
que se desiornará oportunamente, para 
tomar los tranvías que conducirán la 
fuerza al Cementerio. 
Al llegar la fuerza al Cementerio 
se formará nuevamente y marchará á 
.situarse en dos alas, á los dos costados 
del mausoleo y panteón de los bombe-
ros, continuando en-correcta forma ión 
durante todo el tiempo que dure In 
misa. 
Una vez terminada la misa, se efec-
tuará el desfile por delante del mau-
soleo hasta la parte exterior del Ce-
menterio, para tomar los tranvía* fine 
va á Londres como agente financiero condecirán la fuerza á la Habana, des-
comisionado por el Gobierno. 
Don Antonio Escandón, rico propio 
tario mejicano. 
Don Pablo Escandón. quien lleva á 
Londres la representación de don 
filando esta á discreción. 
Mientras permanezca la fuerza en el 
Cementerio, se montará una íruardia 
de honor por el personal de la Escun-
dra y Prim?ra Compañía en el manso-
Porfirio Díaz para que fipure como; looTV pant^T1- ^̂ • 
Embajador Extraordinario en las so- I L.0 í » ^ 50 Pu,>lica Parí a creneral co-
lemnes fiestas de la coronación del 
Rey Gorge Y de Inglaterra. 
E l general don Policarpo Bonilla. 
Presidente que fué hace doce años de 
la República de Honduras. 
Se dirige á los Estados Unidor á 
resolver asuntos particulares. 
Don Ipnacio Reyes, sobrino del ge-
neral don Bernardo Reyes. 
Don Tomás Rosales, ingeniero civil. 
nocimicnto. 
A. Barreal., 
Teniente Coronel 2o. Jefe. 
LOS PROPIETARIOS 
Y LA SANIOAD 
A continuación insertamos la cir-u-
lar dictada por el Jefe d*» Fomento, se-
Estos dos últimos señores apompa- ñor Fuentes, relativa á las condieiona-
ñan á don Rodolfo en su viaje. 
A todos nuestro saludo. 
E N F E R M A 
Los doctores Domínsruez y Castella-
nos, médicos de la Sanidad del Puerto, 
que pasaron visita esta mañana al va-
por francés " L a Champagne." que 
fondeó en puerto procedente de Vera-
cruz, ordenaron fuera remitida al •hos-
pital "Las Animas." la pasajera de 
dicho buque doña Aurora Díaz Maru-
ri, por tener la temperatura anormal. 
E L J U L I A 
les que habrán de reunir las nuevas 
edificaciones. 
Mayo 11 de 1911. 
iA los señores arquitectos de distrito: 
Habiendo resuelto la Junta Local 
de Sanidad que la superficie destinada 
á patios en los edificios de nueva cons-
trucción sea el 15 por ciento, deduci-
da de la que ocuparán aquéllos, y que 
esta sea descubierta en su totalidad y 
libre de toda construcción, por reduci-
das que sean sus dimensiones: en lo su 
eesivo. no aceptarán los Arquitectos de 
Distrito proyecto alguno en que exis-
En la mañana de hoy fondeó en ba- tan en los patios saledizos de balcones, 
hía, el vapor cubano "Jul ia ," procc- corniaaS< etc. ó algún departamento 
dente de Puerto Rico y escalas. Con- ; ,qU€ reduzca aquel 15 por ciento libre, 
diice carga general y 17 pasajeros^ ¡ casas esquina, teniendo en 
Llagaron en este buque los señores 0Uenta -la ventilación que prestan los 
Arturo Betancourt. Sofero Figueroa. vanos de fachadas, podrán aceptarse los 
Juan Velázqitez. Ernesto Harders. proViectos. aunque no ten^nn el 15 por 
Heydec ManHni. CharKs TTyman. J . ê patio, siempre <\u(> estén bien 
Batista. Rogelio Czaykowski y José estudiados y dispuestos dichos vana> 
Silva. , pAra que el edificio resulte bien dota-
R E G R E S O do. en todas sus partes, de ventilación 
Mañana pn ^l vapor "Miami."' re- y luz. Los edificios destinadas á esta-
gresará á esta capital de su viaje á los bleeimientos y vo utilizados paro vi-
F.Ma ios Unidos; 3ír. Bradt. djrectoi vienihs de ninguna clasr, podrán cu-
brirse parte de los patios, construidos 
en la forma indicada en el primer ex-
tremo de esta Circular, con cristales. 
E n cuanto á las edificios existentes, 
se aplicará el artículo 136 de las Orde-
nanzas Sanitarias, exigiendo el Arqui-
tecto, previa inspección del edificio, se 
lleven á cabo las obras necesarias para 
suplir las faltas de ventilación y luz 
que por no tener su patio el 15 por 
ciento descubierto, adoleciere. E l Ar-
quitecto concretará las obras que á su 
juicio deban realizarse para conseguir 
ese objeto. 
Antes de remitirse las expedientes 
de esa clase á la decretaría, se consul-
tará al Departamento de Sanidad so-
bre la propuesta que hace el Arquitec-
to, tomándose en consideración para la 
resolución definitiva, el informe que 
emita dicho Departamento. 
Se llama la atención que las condi-
cionales anteriores han de hacerse 
constar en las licencias, y al expedirse 
los certificados de habitabilidarV pol-
los Arquitectos será comprobado pre-
viamente, si fueron cumplidas en to-
das sus partes tales condicionales. 
De ustedes atentamente. 
W. Fuentes, 
Arquitecto Municipal. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
iTAEL 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso i* 
media docena en adelanta. 
L O S S U C E S O S 
B R U J E R I A 
E s t a madrugada el cap i tán de la Sexta 
E s t a c i ó n de Pol ic ía , señor Pacheco, con el 
sargento'Alfonso, y vigilante 899, sCrpren-
dió en la casa San N i c o l á s 233, una reu-
nión de individuos de diferentes razas que 
estaban celebrando una fiesta de origen 
africano, 6 sea la conocida por la del santo. 
E n l a hab i tac ión que ocupa la negra 
Agustina Senmanat, se encontraba senta-
da é inmóvi l sobre un pilón adornado, una 
joven como de 21 aftos, la que ten ía á su 
lado infinidad de objetos de los destina-
dos ó conocidos para la práct i ca de la bru-
jería. 
A d e m á s en esa mi.sma\ hab i tac ión se en-
contraban reunidas varias personas. 
I-a encargada de la casa, doña Andrea 
Valdés. informó á la pol ic ía que aquella 
fiesta se estaba celebrando porque la 
Senmanat le dijo que tenía permiso de la 
Alcaldía Municipal, lo cual parece resul tó 
ser incierto, pues no pudieron exhibirlo. 
Todos los asistentes á esta reunión que-
daron citados para que hoy comparecieran 
ante el señor Juez Correccional del Dis -
trito. 
M O N E D E R O S F A L S O S 
E l señor juez correccional de la secc ión 
Primera se ha inhibido á favor del de ins-
trucción de una denuncia formulada p«>r 
los pol ic ías judiciales José Molina y Máxi-
mo Méndez, contra Fél ix Calzadilla Pérsz 
ó Arturo Delgado y Victorlo Guerra ó 
Eduardo Armenteros (a) "K\ Guajiro", á 
quienes se acusa de expendic ión y falsi-
ficación de monedas. 
Fistos individuos, para realizar sus fe-
chorías , hac ían pequeñíte compras en fóá 
establecimientos, y daban las monedas 
falsas. 
F l señor .iuez ha mantenido en el vivac 
á los ac.usado3 por todo el tiempo que se-
ñala la ley. 
D E S A P A R K C I D A 
A la policía nacional denunc ió ayer Ce-
lestina Villada Bello, vecina de la calza-
da del Cerro número 624, que desde la 
edad de cuatro meses ten ía á su abrigo 
á Carmen María Pillanlly. qup hoy ti^ne 
Ifi añn?. y que ayer esta .inven abandonó 
el domicilio, temiendo le haya sucedido a l -
gima desgracia. 
T>a dennnriante no le reconoce á la me-
nor ni familiares ni que tuviera relacio-
nes amorosas. 
P O R NO S A B E R H A C E R P E O R E S 
Al estar en la casa Clavel nóm. 14 varios 
jóvenes haciendo flores de papel, parece 
qnr hubieron de burlarse de uno de ellos, 
nombrado Sinforiano Vi l ladomínguez , y 
éste , incomodado, tiró las tijeras de que 
haría uso, con tan mala suerte, que le 
dió en un brazo á Ricardo Menéndez , cau-
sándole una les ión menos grave. 
V i l l e d o m í n g u e z fué detenido y remitido 
al vivac. 
C O N T R A K L P E R R E R O 
Rodrigo Ronce de León, propietario y 
veislno de San Miguel 32. denunc ió á nom-
bro de una hermana, que teniendo é s U 
abierta la puerta de la sala de sn domi-
cilio, penetró el blanco Santiago Fernán-
d-cz, encargado de la recocida de perros, 
y le l levó una perrita que estaba en la 
sala. 
De esta denuncia se dló cuenta al Juz-
gado de la Secc ión segunda. 
D E T E N I D O 
Por sospechas de que sea el autor del 
hurto de dinero efectuado en la t intorería 
r a i z a d a de Príncipe Alfonso 90. fué dete-
nido el blanco Antonio María Castañeda , 
y remitido al vivac. 
M U E R T E D E U N P E R R O 
E l vigilante de la Po l i c ía Nacional 150, 
dió muerte de un tiro á un perro rabioso 
Q U C estaba, frente á la casa nfim. 38 de la 
calle de Antón Recio. 
A P A R E C I O B L A S C O 
• E l vigilante 1095, Andrés Castellanos, de 
la Secc ión de Expertos, informó ayer al 
señor Juez de Instrucc ión de la Secc ión 
Primera, que practicando investigaciones 
respecto á la desapar ic ión d* su domicilio 
de Enrique Blasco, vecino de Calixto G a r -
cía núm. 10. hecho que d e n u n c i ó el señor 
Juan Prat» Busqu?t, logró saber que el 
expresado Blasco, después de estar dife-
rentes d í a s en la Habana, se encuentra en 
el domicilio de sus familiares, sito en Aran-
guren casi esquina á Martí, en el antes di-
cho pueblo de Regla. 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 16 
Precios pagadas hay por I o í s 
gruientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas dp 2% Ibs. qt. 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4^2 Ibs. qt. 
Mezciado s. clase caja 
Ajos. 
Montevideo á 28 cts. 






















De Méjico; negros . . 
Del país 
Blancos, gordos . , . 
Jamones. 
Ferris. quintal 
Otras marcas . . . . . . 








Se cotiza á 32 rs. @. 
Vinos, 
rentos pinas, sesrún 
marca 
3.05 á 3.10 
3. V. á 4.H 
3.90 á 4.10 






Carlos TVyman. Dionis io Santeras. Juan 
V e l á z q u e z y dos de fami l ia . A n a Brook D u -
mas. J. Bat is ta . Rogelio r z a y k o w s k i . Mer -
cedes Czaykowski , J o s é Si lva , Caridad R. 
de Juan. 
De T a m p a y Cayo Hueso, en el vapor 
"Ol ive t t e " : 
á 26 rs. 
á 2S rs. 
4.:< 4 5.V> 
á 24.00 
á 23.00 
II.V4 á 11.34 
9.11; á 10.00 
á 20 rs. 
á 22 rs. 
. á 30 rs. 
74.00 á 76.00 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Haiiana. 1(¡ Mayo de 1911 
A las 11 de la mañana . 
Plata eupañola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 a 98 V. 
Oro americano coa-
ira oro español ... 109%á 109% P. 
Oro americano cou-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
I nises á 4.20 en plata 
Id. en cantidades... i 4.27 en plata 
El peso americano 
en nlata eanañola 1-10 á 1 - 1 0 V . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Mayo 16. 
De Tampa y escalas, en 24 horas, vapor 
americano "Olivette", cap i tán Turner, 
toneladas 1,678, con carga y 143 pasa-
jeros, á G . Lawton, Chllds y Compa-
ñía. 
De Veracruz, en cuatra días , vapor fran-
c é s "I^a Champagne", capi tán Paolet-
ti. toneladas 6,726, con carga y 54 pa-
sajeros, á E . Gaye. 
De Puerto Rico y escalas, en siete y me-
dio días , vapor cubano "Julia", cap i tán 
Vaca, toneladas 1,811, con carga y 17 
pasajeros, á Sobrinos de Herrera. 
' S A L I D A S 
Mayo 16. 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey". 
P a r a Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette". 




P a r a Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami", por G. T^awton, Childs 
y Compañía , 
32 pacas tabaco. 
22 cajas dulces. 
46 bultos frutas. 
35 bultos provisiones. 
1 bulto efectos. 
Para Cienfu^gos, vapor a l emán "Allegha-
ny". por Heilbut y Rasch. 
De tráns i to . 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle", por Zaldo y Compa-
ñía. 
1 caballo. 
23 sacos a lmidón. 
100 sacos maíz . 
2 rajas dulre?. 
5 bultos efecto». 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Mayo 16. 
De Marlel. goleta "Pilar", patrón Palmer, 
con S90 saros azúcar. 
De Canas í . golpta "Sabas". patrón Ense -
ftat. con 400 sacos azúear . 
De Saga, goleta "María", patrón Soler, con 
250 palos cedro. 
De Cabo San Antonio, goleta "Amalia", 
patrAn Pujol, ron 600 saros carbón. 
De Cabo Sa.n Antonio, goleta "Dos Amibos". 
patrdn Al^mañy. ron 260 raballos leña. 
Dt nominica. Roleta "Julia", patrón Ale-
mafiy, con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
M h v o 16. 
Para Mariel. goleta "Altagracia". patrón 
Navarro, ron efectos. 
Para Panes, goleta "San Franrisro", pa-
trón Riosero. con efertos. 
Para Canasf. goleta "Sabas". patrón E n -
s^ñat. con efectos. 
Para Margajitas, goleta "Pájaro del Mar", 
patrón Bosch. con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Veracruz, en el vapor " L a Cham-
pagne" : 
Señores Rodolfo Reyes. Pablo Escandón, 
Antonio E s c a n d ó n , A. Jagon. Ignacio R e -
yes, J u l i á n Levy , T o m á s Rosales. Juan 
Acimaga. Herminia Labut y familia. Po-
licarpo Bonilla, T . M. Leonard y familia. 
Tgnacia Moreno, Aurora Díaz Maruri, John 
Brown. Georgina Barrios. Francisco L ó -
pez. Virgilio Mart ínez , Felicita Deblsle. y 
26 de tercera. 
De Puerto Rico y escalas, en el vapor 
"Julia": 
Señores Arturo Betancourt, Ernesto H a r -
ders. Heyder Mancini. Sotero Figueroa, 
S e ñ o r e s R. 
M a r i r e l l o . C. 
X . D íaz . E. G o n z á l e z . G. Z. 
G. San Migue l . Eusebio J i -
m é n e z . F e r m í n Zayas, Samuel Móndez , 
Máxime» G o n z á l e z , L M a r t í n e z . A n t o n i o 
Ojeda. A g u s t í n G o n z á l e z , Juana Herrera . 
Fernando M a r t í n e z , Ana G o n z á l e z . M . S á n -
chez, A n t o n i o G a r c í a , J o s é S á n c h e z . T o -
m á s M a y o l . F . Salvetore, Gregorio M é n -
dez. Soledad M e n é n d e z y fami l ia . M a r í a 
R o d r í g u e z . E. Arguelles. M . S á n r h e z . C a -
s i m i r o F e r n á n d e z . Sever i ro G o n z á l e z . Pe-
dro F e r n á n d e z , Justo G o n z á l e z . Leopotdó 
Alvarez . L . Ocejo. R i t a F e r n á n d e z . Paul' 
Alonso. M . F e r n á n d e z . .1. M . Rose. A r t u -
ro Castel. M . Camio. Pedro A r e n c i o U . Jo-
sé Cuervo. M a r í a del C. G a r c í a , C. Tt. L a n -
za. J o s é R o d r í g u e z . 
B O L S A P ^ R I V A O A 
COTIZACION DE VALORES 
a b r e : 
Billetes del San-'c E s p a ñ o l de la Isla d» 
Cuba, cont ra oro, de 6 á 7. 
P.'ata «spaholr» • m t i t " oro español de 
á 98% 
Greenback contra oro e s p a ñ o l , 110 110H 
V A L O R E S 
Com. V ^no. 






E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba 112 
•o • - • i •t-.-.uHica d% Cut-a, 
Deuda Interior 108 
Obligaciones primera nipoio-
. .. ,:t.¡ v u n t a m i e n i o de le 
Habana 114 
O.jii-'a^ n,nes sesw.aa hljio-
»er«j del Ayuntamiento de 
l a Habana 110 
L'iuif^uiv.-nes hipotecarias F . 
C. dt Cienfue^os ^ Vi l la -
c lara K 
Id. id. segunda Id N 
lu. primera id. Ferrocarri l de 
Calbarlén N 
Id primera id. Gibara á Hol -
gufn N 
Bonos hipotecarlos de la 
Comcaf l ía de C a s y ISlec-
tricidad de la Habana. . . 123 127 
Bon.ys de ¡». Mañana ifilec-
trir Railway's Co (en cir-
c u l a c i ó n ) 106% 11* 
ObiiKacioues generales (ner-
r»etiias) consoiklTdas d« 
los F . C. U . de la Habana . 113 118 
donus úe la Compan*.» de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 104 10? 
F»Dnos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 a 
1857 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 12# 
Obligaciones Grles. Co.iso-
li.iadas de Gar y «Cleo-
tricidad 961,4 9* 
Emprésuí:,- d.. la Re'-úbllca 
de Cuba, 16% millones. . . N 
Matadero Industrial . . •. . . 87 100 
A C C r J N c » 
Sf ' -rn EspaSol l e '.a xsla ae 
Cuba 114% 115*4 
Bant'.. A.grh;oia ae Puerto 
•príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba . . . 116 
Banco Caoa 
Compañía da F?rrocarrl le» 
Üa<4ot do lo Habana y 
Ahincep?»! Je Regia l imi-
tada 84^ 
Ca. E léc tr ica ile Santiago de 
Cuba - . 18 
í:orii];añU del r t r r o r a r r l l dej 
Oeste 110 
CompaAla Cubana Central 
Ral lway's Limited Preio-
ridaa 
Idem id. í c o m u n e s ) 
Kerrocarrll de Gibara á Hol -
guín 
Corrnañía CoV^na de Alum-
brado de Gas 22 
C - j . - mi.- fif '•••xr v E lec tr i -
cidad de la Habana . . . 98'< 










Nueva Fábr ica de Hielo. . . 
L o t m r .1^ ."(.oí.-.« in uh ia h a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . . 
Compañía H a v a n i lileclrio 
ftaJlwayf Co. (p i -e fem-
tes) 
Ca. i d . Id . (comunes) . . . 
i ..;nu;iri!_ Anónima de Ma-
lí» nzar. 
Conapañla Alfilerera Cubana . 
f.-mpaftla Vidriera de C u b a . 
Planta ^'éc+rlcrv de Sar.cti 
SpírVun 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca Almacenas y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial 













E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
m i r » * » o s i * o « ó 
Sooiedad Anóninm de Lavado y Plan-
chado al VA por y prottMoión mutua 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
c ión de esta Sociedad, cito á los spñores 
Accionistas para el día veinte y uno del 
corriente á la una de la tarde en el loral 
de la Empresa . Vapor núm. ñ para celebrar 
Junta General extraordinaria, ft fln de dar-
les cuenta del informe del referido Con-
sejo sobro la solicitud de arrendamiento 
do los talleres de la Empresa, prespntada 
en la ú l t ima Junta General celebrada. 
L a Junta, de conformidad con lo preve-
nido en el art ículo 24 del Reglamento. s « 
cons t i tu irá en primera convocatoria y Mr 
rán vá l idos y obligatorios sus acuf-rdis, 
cualquiera que sea el n ú m e r o de Acrionis-
tas que concurran y el de acciones repre-
sentadas. 
Habana, mayo 15 de 1911. 
J . M. Carballsira. 
Secretar la 
C1512 lt-16 5d-17 
¡ ¡ P O R $ 1 6 A E S P A Ñ A " 
A C O R U Ñ A ó S A N T A N D E R 
por el hermoso y rápiáo vapor de la Compañía Trasatlán-
tica Española que saldrá el 19 de Mayo 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Dirigirse á DIGOH HERMANOS, SAN FELEO 24, quie-
nes corren todos los trámites y envian á bordo el equipa-
je sin ningún otro gasto extra. 
Se compra moneda extranjera. 
c 1464 ait 
DIARIO DE LA MARINñ..—Edición d« la tarde.—Mayo IB de lOTi 
H A B A N E R A S 
E l adiós de un cronista. 
Xo ha sido un adiós triste el que 
üa ayer, al cerrar su última crónica de 
La Disensión, el doctor Ernesto 
Cuervo. 
Cómo había de serlo? 
Hay trás esa despedida todas las pro-
mesas de una segura felicidad. 
Al rendir su pluma de cronista, hon-
rada y enaltecida por los empeños m is 
.meritorios, ábrense para el querido 
compañero horizontes de luz, de amor 
y de ventura. 
Ante los altares realizará el doctor 
Cuervo sus más caros sueños y sus m is 
dulces ideales lamiendo los destinos vic 
su vida á la bella elegida de su alma 
y de su pensamiento, la señorita Alicia 
Blay, dechado de todas las gracias, to-
das las virtudes y todas (as perfeccio-
nes. 
Está señalada la ceremonia para la 
noche del treinta y uno del raes co-
rriente en el templo de Belén. 
Después, y . en viaje de novios, sal-
drán-Alicia y Ernesto para el extran-
jero. 
Habíamos pensado los cronistas, en 
señal de cariñoso homenaje, ofr? er 
una comida al cronista que se despide, 
al que nos abandona dejando en todos 
una honda é imborrable huella de afec-
tos y simpatías. 
Pero, á excitación suya, hemos te-
nido que trocar nuestra condición de 
anfitriones por la de invitados. 
Quiere él obsequiar á los que hemos 
sido sus compañeros, que somos, que 
seremos siemipre sus amigos. 
Imposible contrariarlo. 
A est? objeto no> reuniremos el jue-
ves en JMiramar el grupo de los que 
llevamos la información social en la 
prensa habanera. 
Xo cederemos en otra cosa; 
Y es en significar al compañero, con 
un obsequio, el alto aprecio que á to-
dos nos merece y de todos se tiene tan 
bien granado. 
Días. 
Angélica Galarraga. la señorita de 
fina belleza, tan espiritual y tan deli-
cada, celebra hoy sus días. 
Mi saludo de felicitación. 
Una boda anoche. 
Es la boda de la bella «eñorita Ma-
ría López Marco y el joven Bernardi-
nn Crespo Xaveda. rvn tuvo estebra-
ción, con la solemnidad debida, en la 
parroquia del Angel. 
María, con su toilette de novia, es-
taba interesantísima. 
Todos la celebraban. 
Apadrinada fué la boda por los pa-
dres de la gentil desposad», la señora 
Lorenza Marco y don Joaquín López 
González, actuando como testigos, por 
ella, el señor Wenceslao Huerta y el 
doctor Eduardo Fontanills y. por el 
novio, los señores Enriquo Oancedo, 
Agapito Cajiga, Felipe Xogueiras y 
Antonio Cuesta. 
Pláceme, saludar á los jóvenes des-
posados haciendo votos por su más 
grande y más completa felicidad. 
A propósito de bodas. 
Para la. primera semana de Junio 
está concertado el matrimonio de la 
señorita Miercedes Vila y Blanco con 
el señor Jaime Cervera. 
Otra de las primeras bodas de Junio 
será la de la señorita María Luisa Que-
vedo y el señor Manuel O-ómez Blech. 
Se celebrará en el Pilar. 
L a novia es prima dn un querido 
compañero. Mignel Angel Quevedo, di-
rector de Bohfwia. 
Boda simpá;tica. 
Estaba previsto. 
Pero no por previsto es menos tris-
te, es menos doloroso el desenlace de 
la terrible enfermedad que sorpren-
dió, para arrebatarlo á las dulzuras 
de su hogar, al excelente caballero y 
padre ejem^ar don Pedro Machado. 
L a aflicción de aquella familia, 
ejemplar por su bondad y por sus vir 
ludes, no podría expresarla pluma al-
guna. 
Dolor grande, dolor sin nombre y 
sin consuelo, es el epie todos experi-
mentan en torno del hombre que des-
aparece. 
Lágrimas de hijos amantísimos rie-





A bordo de La Chm\pu<in- embarca 
hoy para Francia el señor Carlos Vas-
sepr, el cronista de otros tiempos, 
miembro ahora, de los más distingui-
dos, de la carrera consular. 
Va el señor Vasscur á encargarse 
nuevamente de su puesto de Vi •,, msnl 
de Cuba cu Burdeos. 
Aquí qiieda su joven y bella esposa, 
la señora Amparo Saavedra de Vaá-
seur. y q;:edan también sus dos encan-
tadores hijos. qui ;ui iN embarcarán con 
igual destino á mediados de Atrosto. 
¡Lleve el amable y eanñoso amigo el 
más feliz de los viajes! 
Y a está decidido. 
Se abrirán el sába lo próximo los sa 
lonas de la Asociación á¿ Depend/ifíntós \ 
p?ra el tradicional baile de las flores. 
Te. lo está dispuesto á fin de que re-
vista el mayor lu -rmiento pbísiblé, 
A la entrada se hará una decoración 
alegoriza y la tribuna que ocupará la 
orquesta de Felipe Valdás hará él efec-
to de una gran cesta de rosas. 
Obra será todo esto de la SecMón de 
Recreo y Adorno de la Asociación <1c 
Dcpcv'iii ntrs. que esta vez, como s e m -
pre. dará nuevas muestras de su en-
tusiasmo y de su buen gn.̂ to. 
Todas las flores de la Habana irán 
Ose lia para el palacio del Prado. 
Será án baile espléndido. 
De vuelta. 
Después de una temporada en San 
Diego de los Bañas, donde todo ha si-
do agrado v todo satisfacción, ha re-
gresado á esta ciudad el señor Lucio 
Beíancourt con su amable señora. 
La vuelta del popular Lucio B^tan-
eourt será fe-dejada alegremente por 
amigos y correligionarios. 
En su obsequio prepárase 'una sere-
nata que se celebrará el lunes con mo-
| tivo de ser la víspera de sus días. 
Reciban entretanto los apreeiabbs 
esposos mi saludo de bienvenida. 
> * * * 
Desde hace al t r u n o s días guarda ca-
ma, víctima de penosa afección, el res-
i petable caballero clon Antonio García 
| Cuervo. 
j Ha sido llevado d;̂  su domicilio de 
Casa Blanca á la gran quinta de la Co-
vadonga para ser asistido por el doc-
1 tor Agustín Varona. 
Amigos numerosos, al saber la no-
ticia, acuden á enterarse de su estaao. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Armenonvillc. 
E l bello parquecito del Prado será 
abierto de un momento á otro para un 
espectácfttlo de novedad. 
Habrá grandes atractivos. 
Cna nota triste. 
Llega de Madrid anunciándonos ' 1 
fallecimiento del brigadier Eduardo 
Francés, muy concido en esta ciudad, 
donde nrcsió sus servicios durante mu-
c h o a ñ o s . 
Era hijo político del distinguid.-) 
educador.'y publicista doctor Justo P . 
Parrilla. 
Mi testimonio de pésame. 
•*« 
Esta noche. 
La función de Payrct por las huestes 
de Regí no López. 
Es de moda. 
EtfmÓTJE F O X T A X I L L ^ . 
mWfc a m i 
Muy rica, muy exquisita, muy útil 
I para el verano, es tomar en las co-
! midas el Agua de Borines, qtie tantos 
I proidigios realiza en los males del r>s-
| tómago. 
E l Agua de Borines está á la venta 
en toda casa de crédito. 
d e S l u - r m a n ( X . Y . ) ; C . S a m l w s , de H . ' l -
g u f n ; V . M é n d e z y s e ñ o r a , de K e y W e s ; ; 
N . S t e e l y s e ñ u r a , de M a c ó n ( G a . ) ; A . 
W u o d d a l l y s e ñ u r a . de V a l l e y ( G a . ) ; K . 
H a d y y s e ñ o r a , d e A l b a n y ( G a . ) H . C l a r k , 
de M a c ó n ( G a . ) : E . S h e p p a r d , d e C V d a r 
( l o w a ) ; J . M a x u e l l , de C e d a r ( l o w á ) ; B . 
G a r r l t ? o n , de C e d a r ( l o w a ) ; X . B e r r y , d e 
C . - i n a d á ; M . C l a r k , d e C h i c j á x o ; E . A r c h e r , 
de W a s h h i g i u i i ; M . V e r a , de M a t a n z a s ; 
L . H o r e s t e l l , de . M é j i - »; M . T u i l k , de W a s h -
i n g t o n ; F . U o r s p n ^ d e W a s h i i i í f t o n ; B . 
H a r b e r t , de W a s h i n g t o n : j . m . ( ' a b a d a , 
de P i n a r d e l R í o ; P . M i l l e r , d e X e w O r -
l e a n s ; S. Z a y a s , de X e w O r l e a n s ; J . S n A -
r e z , d e P i n a r d e l R í o ; J . H e r n á n d e z y X . , 
de B o l o n d r ó n ; M . A l e x a n d e r , d e 1.a P o r t e ; 
L . C a r c í a , d e C í e n f u e K o s : E . M o n a s t e r i o , 
de C i e n f u e g o s ; J . R u ^ n e r , de C l e n f u e g o s ; 
A . F e r r o , de C i e n f u e g o s ; J . S i l v a y W . , d e 
C i e n f u e g o s ; A . P e ñ a r a n d a y X . , de S a -
g u a . 
publIgagIones^ 
" L a Hacienda" 
Sumario de esta publica;-! ;i 1 d 
mes actual que recilien los ageutes de 
la casa editora, Tarat'a y Compañía, 
Obispo 25. 
La sandia, su cultivo y enemigos. 
Producción de hortalizas en los tró-
picos. Fabricación y i;sos dei zumo 
de la uva. Industria del henequén. 
Acidez en los jugos de caña. Cultivo 
del café. Construcción de siíos- :s:"-
milla de trigo y tizón. Avena. Incu-
bación artificial. Algodón, transpor-
te de huevos, diarrea del ganado, 
manzanas y café, abonos, aguacates 
y frutas. Los riegos en Pino Real. 
L K BARATOS 
de venta en la "'Librriía Xueva' de 
Jorge Morlón, .Dragonea, frente al 
teatro Martí: 
Método de inglés, por Vingut con su 
clave. $2.75; E l CapiUn Petroff; e x -
plorador ruso, los 71 cuadernos. $:5; 
Las aves dé rapiña; los cuadernos. 
$1.50; E l verda.:lero libro de oro. 
$1.25; España en 1810. por Savine, 40 
centavos; Discurso del método, por 
Descartes, 20 centavos; E l ideal de la 
humanidad, Krause. dos volúnvMi'^ 
40 centavos; Metafísica de las costum-
bres, por Kant. 20 centavos; E l bre-
viario del chauffeur, por Pommier, 
nueva edicción. $2.25; Recreaciones 
científicas por Tis^andier $2; Histo-
ria general, por Sale, y Ferré, nueva 
ediceión. .$2; Curso elemental de dibu-
jo lineal, por Canals, $1.25 
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OBRAS DE MEDICINA 
de venta en la acreditada librería 
"Cervantes/' de Ricardo Veloso, 
Galiano 62, esquina á Xepíuno: 
Tuberculosis Pulmonar. Diagnósti-
co precoz y tratamiento específico por 
el doctor García del Real, $2.00. 
Intubación de la laringe en los ni-
ños y en los adultos, por el doctor A. 
Rodríguez Bargas, $2.00. 
Diagnóstico y tratamiento de la tu-
berculosis, por Bandalier, $3.00; Ci-
rugía del médico práctico, por Ma-
rión, $3.00; Tratado de ]as enferme-
dades del estómago, por Gastón Lyou, 
$3.00; Cirugía, por Keen, tomo 1°, en 
pasta, $7.50; tomo 2°. primera parte, 
en pasta, $4.50, y fascículos sueltos 
¡i $1.75. publicados siete; La Ortope-
dia indispensable á los médicos prác-
ticos, por Carlot. $5.50; Partos, por 
Farabeuf-Varuier, $4.00; Análisis de 
orina, por Kouya, SO centavos: Te-
rapéutica médica de urgencia, por 
Hirtz y Simón, $1.00; Terapéutica de 
las enfermedades áe la infaueia. por 
Josias ; $2.80 ; Regímenes alimenticios, 
por el Dr. Werner, 50 centavos; Aná-
lisis del problema experimenta] y clí-
nico de] Ars"nobeuzo! "eOÓ", por 
Peyrí y Rocamora. 40 centavos.. 
Los precios son en plata para la 
Habana y en moneda americana fran-
co de porte para el campo. 
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t r e s c u a d r o s , de J o a t i u t n Robre f to y de l 
n i a e s t n » M a u r i , " L a lraiu-:<.ja del gal lego". 
E s t a e s u n a o U r a g r a c t o a f s i m a , a b u n d a n -
te en c ó m i c a s s i t u a c i o n e » y en c h i s t e s d * 
b u e n a ley . 
H e a q u í el r e p a r t o : 
J u l i a : S r a . P i l a r J i m é n e z . 
P a . - a : S r a . OLieErón . 
A l a m u - l a : S r a . \ t a r s a r i t a . 
S a b i n a : S r a . ' f r í a s . 
J u a n a : S r a . N a r a n j o . 
B a r r e i r o : R e b i n o . 
•Insf- A n t o l i l d : S r . Robre f io . 
P a c o : S r . Sift-zo. 
C l a u d i o : S r . C u l o m b * . 
F e d e r i c o : S r . C a s t i l l o . 
E n r i q u e : S r . M a r í n . 
C r i a d o : S r . C a r r a s c o . 
Cosrvidaidoa. 
E l v i e r n e s se e s t r e n a r á " Z i z r ( l a • Z a z á , " 
c r i o l l a ) . 
Y m u y p r o n t o : " L a r e v o l u c i ó n de M é -
j i c o " . 
L a c a m p a ñ a de R e p i n o L ó p e z no p u e d e 
s e r m á s b r i l l a n t e , n i m á . s p r o v e c h o s a . 
E l p o p u l a r R e s i n o b ien se m e r e c e que 
a s í s e a . 
C o n m o t i v o de l a i n a u p u r a c i ú n o f i c i a l de 
l a " C a s a d e l G o b i e r n o L o c a l " de H a t a b a n ó , 
c e l e b r a r á n s e a l l í e l 20 de M a y o v a r i a s l i e n -
t a s . 
E l a l c a l d e y p r e s i d e n t e de a q u e l A y u n -
t a m i e n t o n o s e n v í a n e s t e p r o g r a m a : 
A las n u e v e y m e d i a . — F o r m a c i ó n y r e -
v i s t a de los C u e r p o s d e P o l i c í a y B o m b e -
r o s , é s t e c o n su m a t e r i a l r o d a n t e , f r e n t e 
á l a c a sa d e l G o b i e r n o L o c a l . 
A l a s d i e z . — S e i z a r á l a b a n d e r a en l a 
" C a s a d e l G o b i e r n o L o c a l " á los a c o r d e s 
d e l h i m n o n a c i o n a l , d i s p a r á n d o s e c h u p i -
n a z o s y v o l a d o r e s . 
A las d i e z y c u a r t o . — G r a n r e c e p c i ó n e n 
l a m i s m a ca sa , p r o n u n c i a n d o el d i s c u r s o 
a l u s i v o a l a c t o e l e m i n e n t e h o m b r e p ú b l i -
c o y e l o c u e n t e o r a d o r D r . E d u a r d o D o l z y 
A r a n g o . T a m b i é n h a r á n uso de l a na ! i -
b r a o t r o s d i s t i n g u i d o s o r a d o r e s de l a C u -
p i t a l . 
A l a s d i ez y m e d i a . — L a c o n c u r r e n c i a se -
r á e s p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d a . 
D E S P U E S D E L D A L A N G E 
GRANDES REBAJAS EN 10DAS LAS EKISIENGIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
E l i M B 
P A Y R E T 
" N a p o l e ó n " es, s i n d u d a a l g u n a , l a p r o -
d u c c i ó n t e a t r a l m á s i n t r r o s a n t e y m á s 
• " • • ¡ i fV> c u a r t a s e s c r i b i ó J o a q u í n R o -
b r e ñ o . M á s a ú n : u n a de las m e j o r e s , l i t e -
r a í l a y t c a t r a l r n e r t e , d e l r e p e r t o r i o d e R e -
g i n o L ó p e z . 
E l s e l e c t o p ú b l i c o q u e amache , c o m o t o -
das las n o c h e s , o c u p a b a es to e l e g a n t e t e a -
t r o , a p l a u d i ó c o m p l a c i d í s i n u » l o s c i n c o c u a -
d r o s de l a i n g e n i o s a o b r a , e n l a q u e R e -
g i n o y G u s t a v o R o b r e ' ñ o h i c i e r o n l a s d e l i -
c i a s de l a c o n c u r r e n c i a . 
H o y v o l v e r á á r e p r e s e n t a r s e " N a p o l e ó n " 
en l a p r i m e r a t a n d a , á l a s o c h o y c u a r t o , 
y v o l v e i á á o b t e n e r u n n u e v o y e n t u s i á s -
t i c o é x i t o , " N a p o l e ó n " es d s esas p r o d u c -
c i o n e s q u e m á s g u s t a n c u a n t o m á s se v e n . 
A ú n , p u e s , se h a d e r e p r e s e n t a r m u c h a s 
n o c h e s . 
A las n u e v e y m e d i a se c e l e b r a r á e l e s -
t r e n o d e l a z a r z u e l a b u f a e n u n a c t o y 
A L B I S U 
L a b e l l í s i m a o p e r e t a de S t r a u s " S a n g r e 
V i e n e s a " , c o n t a r á e s t a n o c h e s u o c t a v a r e -
p r e s e n t a c i ó n que, c o m o en l a s a n t e r i o r e s , 
s e r á otro é x i t o p a r a los i n t é r p r e t e s y pa-" 
r a la t a q u i l l a . L o s l l enos se s u c e d e n que 
es u n a b e n d i c i ó n . 
P a r a el d í a 20 de M a y o se p r e p a r a una-
e s p l é n d i d a m a t i n é e . á fin de q u e e l t e a t r o 
A l b i s u q u e d e á l a a l t u r a del r e g o c i j o p o -
p u l a r en t a n s e ñ a l a d o d í a . 
T a m b i é n n o s a n u n c i a l a E m p r e s a u n n ú -
m e r o de s e n s a e i ó n que s e r á e j e c u t a d o e n 
l a f u n c i ó n de l d í a 19 c o n m o t i v o de l a f e s -
t i v i d a d n a c i o n a l . 
E n d i c h a f u n c i ó n e j e c u t a r á l a o r q u e s t a 
el H i m n o c u b a n o , , c a n t a d o p o r t o d a l a 
C o m p a ñ í a , á lo q u e s e g u i r á — c o m o « n 
o t r a s c a p i t a l e s e x t r a n j e r a s en f e c h a s m e -
m o r a b l e s p a r a l a p a t r i a — e l l a n z a m i e n t o de 
s q r p e n t i n a s y c o n f e t t i en s e ñ a l de r e g o -
c i j o . 
S i e m p r e l a E m p r e s a de A l b i s u f u é f a c -
tor i m p o r t a n t e en e s t a s a l e g r í a s de l p u e -
blo, a d h i r i é n d o s e l a p r i m e r a en c u a n t a s 
m a n i f e s t a c i o n e s de l ó g i c o e n t u s i a s m o h u b o 
e n l a m a s a p o p u l a r . 
de que e a t r e n ó " E l n ido a j e n o " , s u p r i -
m e r a o b r a , que e n t o n c e s no g u s t ó . . . ; , P o r 
q u é ? ¡ V o t a s de los p ú b l i c o s ! D i e z a ñ o s 
m á s t a r d e l a v o l v i ó á r e p r e s e n t a r en el 
m i s m o tea tro , ¡ y B e n a v e n t e f u é a c l a m a -
do c o n e n t u s i a s m o u n á n i m e ! 
C o m o t o d a p r i m e r a o b r a de u n a u t o r , 
n o e » l a m e j o r s u y a , n i m u c h í s i m o m e n o s . 
P e r o es u n a c o m e d i a h e r m o s a , i n t e n s a , 
o r i g i n a l . E s el p r o l í f i c o g e r m e n de u n m -
i lenso y a d m i r a b l e t ea tro . 
B i e n , pues , h i z o F u e n t e s r e p r e s e n t á n d o -
l a a n o c h e . E l , A n t o n i a A r é v a l o . M a r g a r i -
U M o n r e a l y S o r i a n o V i o s c a , n o s o f r e c i e -
r o n u n a e m o c i o n a n t e s e n s a c i ó n de v ;da . 
kilt*», con a r t e m a g i s t r a l , h o n r a r o n a i m a -
e.;iro. .. 
E s t a noche , m a r t e s de m o d a , r e e s t r e i i o 
do " E l l a í r ó n ' * . de B e r n i t e l n , o b r a q u e e s -
t.i c o m p a f i f e i n t e r p r e t a de m o d o I n s u y c -
r a b i e . 
M a ñ a n a , á p e t i c i ó n de l p ú b l i c o , s e g u n d a 
r e p r e s e n t a c i ó n de " T i e r r a b a j a " . 
E n d í a s « u c e s i v o s : " L a h i j a de S u E x -
c e l e n c i a " , " E l coto r e a l " . " L a rebe lde" , " L a 
e s c u e l a de l a s p r i n c e s a s " , " L a flor de l a 
v i d a " . . . 
. . . ; E s el a r t e que p a s a ! 
P O L I T E A M A 
Gran Teatro 
D e B e n a v e n t e nos d i j o . . . — n o r e c u e r d a 
q u i é n el q u e e s t a s l í n e a s e s c r i b e — q u e e n 
n u e s t r a l i t e r a t u r a no t i ene p a r i e n t e s . E n 
l a f r a n c e s a a c a s o s e e n c o n t r a s e u n a c o n -
s a n g u i n i d a d e s p i r i t u a l que, a r r a n c a n d o de 
C h a n f o r t y R i v a r o l , p a s a s e p o r D o n n a y , 
L a v e d á n , y A b e l H e r m a n t , y c o n c l u y e s e . . . 
en el prop io B e n a v e n t e . t a n a g u d o de i n -
genio c o m o los dos p r i m e r o s , y t a n d e s -
e n f a d a d o p s i c ó l o g o d e l a l m a f e m e n i n a c o -
m o los t r e s ú l t i m o s . 
S u c o m p l e j í s i m a i n t e l i g e n c i a nos p r o d u -
j o u n t e a t r o , s u y o , e x c l u s i v a m e n t e s u y o , 
e p i d é r m i c o y g r a c i o s o u n a s veces , h o n d o y 
t r i s t e o t r a s , y s i e m p r e de u n d i s o l v e n t e 
e s c e p t i c i s m o que no c o n c e d e á l a v i d a s i -
no u n m u y m ó d i c o p r e c i o . . . 
D e B e n a v e n t e d i j o t a m b i é n en c i e r t a 
o c a s i ó n u n c o m p a ñ e r o s u y o en l a s l e t r a s : 
C o m o e s t á en el s e c r e t o de p o r q u é s e 
a f a n a n los h o m b r e s y l a s m u j e r e s , c o m o 
c o n o c e s u s t r e t a s y s u s h i p o c r e s í a s , s u s 
as ' tuc ias y s u s m e z q u i n d a d e s , es y s e r á 
s i e m p r e u n d e m o l e d o r . Y no es q u e é l s u s -
p i r e p o r u n e s tado de c o s a s m á s h o n r a d o . 
E s q u e con r e í r s e de l a m e n t i r a se la c o m -
bate m á s d e n o d a d a m e n t e q u e c o n s e r i o s 
d i s c u r s o s . 
L a r i s a es el c o r r o s i v o m á s e n é r g i c o y 
ef icaz. S u a c c i ó n #es i n v e n c i b l e , p o r q u e 
a c a b a c o n todo: c o n los a m o r e s , con l a s 
i l u s i o n e s , c o n l a s d o c t r i n a s p o l í t i c a s ó f i lo-
s ó f i c a s , c o n todo lo q u e e n t r e t i e n e á los 
h o m b r e s y l e s h a c e m á s l l e v a d e r o e s t e m o -
n ó t o n o y l a r g o bostezo que es u n a v i d a . . . 
H e a h í el s e c r e t o de B e n a v e n t e : he a h í 
l a r a z ó n del é x i t o de es te g l o r i o s o d r a m a -
turgo e s p a ñ o l , a-1 que M a n u e l B u e n o c a -
l i f i c ó , con s i n g u l a r a c i e r t o , "un s a t í r i c o 
que pone c o m e n t a r i o s f e s t i vo* y m o r d a -
c e s a l m a r g e n de l a v i d a " . T a l es el B e -
n a v e n t e de hoy . 
E l de a y e r . . . 
D i e c i s i e t e a ñ o s h a n t r a n s c u r r i d o y a d e s -
Vaudeville 
L a t e r c e r a r e p r e s e n t a c i ó n de " E l c e n t e -
n a r i o " , c o n s t i t u y ó u n n u e v o t r i u n f o p a r a 
A l e j a n d r o G a r r i d o . 
H o y , m a r t e s , s e l e c t í s i m o p r o g r a m a . 
A l a s ocho, l a g r a c i o s í s i m a c o m e d i a de 
B e n a v e n t e . " E l m a r i d o de s u v i u d a " . 
L u n e t a , 30 c e n t a v o » . 
A l a s n u e v e y c u a r t o , l a e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e a p l a u d i d a c o m e d i a en dos a c t o s , 
g r a n é x i t o de e s t a c o m p a ñ í a , " M u j e r á 
p r u e b a " . 
E n e s t a b e l l a o b r a h i c i e r o n s u s a u t o -
r e s , M a d . G r e s a c y M r . C r o i s s e t , u n a l a r d e 
de ingenio . 
P o c a s , m u y p o c a s c o m e d i a s , t i e n e n l a 
g r a c i a y l a o r i g i n a l i d a d de " M u j e r á p r u e -
ba". 
L a l u n e t a p a r a e s t a t a n d a so lo c o s t a r á , 
con s u e n t r a d a . 40 c e n t a v o s . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s de m o d a , e s t r e n o de 
" E l id i l io d e los v ie jos" , de C a v e s t a n y . 
Y el v i e r n e s , " E v a " , d e M i g u e l de Z á -
r r a g a , que con e s t a o b r a o b t u v o u n r u i -
doso t r i u n f o e n el c é l e b r e T e a t r o L a r a , de 
M a d r i d . 
S e g u i r á n a l de e s t a c o m e d i a los e s t r e n o s 
de " P a r í s a l d í a " , " L o s h o l g a z a n e s " , " L a 
n i ñ a del o r g a n i l l o " y " L a s c o m e d i a n t a s " . 
E N B E L E N 
L a s e s t a m p a s p a r a r e c u e r d o de l a P r i -
m e r a r - n n u i n i ó n , los d e v o c i o n a r i o s b l a n c o » 
de n á c a r , c e l u l o i d e y p ie l de v a r i o s c o l o -
res, r o s a r i o s con c u e n t a s de p l a t a , n á c a r 
y c r i s t a l , m e d a l l a s dv oro p l a t a y a l u m i -
nio, o b j e t o ü de f a n t a s í a r e l i í f i o s o s p a r a r e -
galos , e s t a m p a s de t o d a s c l a s e s , n o v e n a s , 
e s c a p u l a r i o s , o r a c i o n e s y j u g u e t e r í a , todo 
á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s en l a L i b r e r í a fl 
I m p r e n t a 
N t r a . S r a . de B d é n , C o m p ó r t e l a 141 
T e l é f o n o A - l é S I — C o a r t a d o 3 5 8 . — H a b a n a 
4ít09 1 3 . 2 7 A b . 
S e nos a<-erca u n g r u p o de be l l a s s e ñ o -
r i t a s p a r a h a c e r n o s u n ruego que con g u s -
to t r a s l a d a m o s al s e ñ o r G a r r i d o . 
• • D e s e a r í a m o s — d i c e n n u e s t r a s j ó v e n e s v i -
s i t a n t e s — q u e p i d i e r a n us t edes a l a m a b l e 
s e ñ o r G a r r i d o dos o b r a s que t e n e m o s m u -
c h a s g a n a r de v e r y que por no t e n e r f a -
c i l i d a d e s d u r a n t e l a s e m a n a q u i s i é r a m o s 
que f u e r a en l a m a t i n é e del d o m i n g o . 
L a s o b r a s s o n " E l G o b e r n a d o r " , de V i -
t a l A z a , y " L a o c a s i ó n l a p i n t a n c a l v a " . 
Q u e d a h e c h o el t r a s l a d o y de m á s e s t á 
el d e c i r lo m u c h o q u e nos i n t e r e s a m o s p o r -
que se a t i e n d a el r u e g o de l a s b e l l a s s e -
ñ o r i t a s . 
P o r s e g u r o t e n e m o s que el c o m p l a c i e n t e 
G a r r i d o a c c e d e r á á l a p e t i c i ó n . 
M A R T I 
M. Adrián 
U n o d e los m e j o r e s a r t i s t a s que h a c o n -
t r a t a d o h a s t a l a f e c h a l a e m p r e s a de es te 
co l i seo , es el s i m p á t i c o y c h i s p e a n t e g a -
l lego M a r c e l i n o A d r i á n . 
A d r i á n a p e n a s c u e n t a unos v e i n t i t r é s 
a ñ o s . D e s d e m u y n i ñ o se e n t u s i a s m ó con 
el t ea tro , q u e e r a s u idea l , y q u i s o s e r a r • 
Hsta, y lo f u é . C o m e n z ó á t r a b a j a r c o m o 
m e r i t o r i o e n v a r i a s c o m p a ñ í a s , l u c h ó p o 
c o n q u i s t a r u n b u e n pues to en l a e s c e n a y 
hoy es u n o de l o » p r i n c i p a l e s c ó m i c o s . 
L l e v a t r a b a j a n d o en e l " Q u i n t e t o " d e s d e 
que s e f o r m ó , y h a l o g r a d o c a p t a r s e l a s 
s i m p a t í a s y m u c h o s a p l a u s o s de l o s a s i -
d u o s c o n c u r r e n t e s á d i c h o t e a t r o , p o r lo 
b ien que i n t e r p r e t a s u s pape le s , s o b r e t o -
do los de v i e j o . 
F e l i c i t a m o s a l a r t i s t a y le d e s e a m o s s i -
g a t r i u n f a n d o c o m o h a s t a a h o r a . 
H o y v a n : 
E n p r l m e r á : " C o n s p i r a c i ó n en D o r i n -
quen" . 
D n s e g u n d a : e s t r e n o de " L a D u q u e s i t a " , 
de R u p e r t o F e r n á n d e z . 
E n t e r c e r a : " U n d r a m a f r u s t r a d o " . 
¡ L l e n o s e g u r o ! 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n Norma 
I n a u g u r a c i ó n de u n a s e r i e de p e l í c u l a s 
de l a c a s a Gaunv>nt . d e n o m i n a d a " S e r i e 
de B e b é " . l a q u e h a t en ido g r a n é x i t o e n 
E u r o p a . L a p r i m e r a es " B e b é A g e n t e de 
S e g u r o " , que h o y e s t r e n a en C u b a el a c r e -
d i t a d o S a l ó n N o r m a . 
M a ñ a n a g r a n a c o n t e c i m i e n t o , e s t r e n o de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . ^Mandamos m u e s t r a s a n é s t r a s to las á todas las 
p e r s o n a s que de l i n t e r i o r d é l a I s l a i ) os l a s p i d a n , p e r o les 
s u p l i e a i n o s que nos e x p l i q u e n b i e u lo que d e s e a n , á fin de 
p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a las A n e n 
C l o r o s i s , D e b i l i d a d G e n e r a l 
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e la 8a 
C r e a C a r n e s . — H a c e Engrordai 
D e v e n t a e n t o d a s l o s d r o c a s 
ALFONSO PARIS 
realiza 5,000 trajes 
lavables, desde 50 
cts. Vestiditos y to-
da la ropa de niños y niñas, á como la paguen.—5,000 mamelu-
cos á 30, 40 y 50 cts. ¡VENGAN HOY MISMO! Galiano 81. 
¡ A L F I N , 
l a c r e a c i ó n de a r t e " E l g r a n a d e r o r 0 I 
do", e n t r e s p a r t e s , b a s a d o en un a a,,% 
m e n t ó de g r a n sen.«ainrtn y Que e s tá . 
c l o n a d o en e l f a m o s o d e s a s t r e Que o,,'** 
N a p o l e ó n I e n R u s i a . l¿i I v n n ^ s a nos 
d i c h o q u e e n e s t a m a g n a p e l f c u i a 11o Jji 
d e c o r a c i ó n a l g u n a , d e s a n o l l á n d o a e i 
l a s e s c e n a s a l n a t u r a l . 
S a l ó n Novedades 
K n es te e l e g a n t e y f a v o r e c i d o Hal6n I 
P r a d o y V i r t u d e s , se a n u n c i a p a r a hov 
e s t r e n o de la gra-.-iosa p e l í c u l a d e mi l ni i 
t i t u j a d a " T e s t a r u d l l l o t i ene un r i v a l " I 
a d e m á s se e x h i b i r á n o t r a s de m u c h o « j t ! 
l a p r e s e n t e . s emana se irá,n ^g. 
n a n d o las s e n s a c i o n a l e s c i n t a s de ar te -
s a r g e n t o R o l a n d o " . " L o s M a c a b e o s " , "CrriSt 
i l i k s i ó n " , "Fl l l i r i o m a r c h i t o " , " T h a i s " - v * * } 
r i d o a m a n t e de s u m u j e r ' y " R a y o de « a / 
v a c l ó n " . *>,í-
S a l ó n Turin 
N o h a y d u d a que este p o p u l a r S a l ^ n <u 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1. es e! m á s f a v r , r ^ ¿ 
do p o r n u e s t r o p ú b l i c o , y es t a m b i é n ^ 
p r e d i l e c t o de n u e s t r a s f a m i l i a s . ' 
T a m b i é n es v e r d a d que a l l í , por diez Cttl 
t a v o s , se a d m i r a n d i e r l n c h o p e l í c u l a s t 
d a s á c u a l m á s i n t e r e s a n t e y qUe t'0. 
l a s n o c h e s o f r e c e n e s t r e n o s . 
Y l a p r u e b a de e l lo es q u e p a r a h o r 
a n u n c i a el e s t r e n o " l - a H i j a de B u e n a R^* 
TA", g r a n d i o s a p e l í c u l a que a c a b a de reoj] 
b ir l a p o d e r o s a C o m p a ñ í a U n i ó n C l n e m a t * . 
g r á f i c a . 
L a s o t r a » p e l í c u l a s que se e x h i b i r á n h m 
s o n digna-s de I r s e á ver . J 
E l q u e d e s e e p a s a r un r a t o d ivert ido 
q u e le c u e s t e poco, q u e v a y a e s t a noche i 
" T u r í n " . 
M O L I N O R O J O 
E s t a n o c h e v a á p r i m e r a h o r a "Sangra 
G u a j i r a " , d i v e r t i d í s i m a p a r o d i a de ' S a a . 
¿re V i e n e s a " , que sJgue r lanoo l lenos. 
L a s e g u n d a t a n d a s e c u b r e c o n " E l R«> 
Negro" , o t r a z a r z u e l a de gra^i é x i t o ; y n^. 
ra. c u b r i r l a t e r c e r a se h a e legido " N n nue.: 
v o Otelo". 
A n o c h e d e b u t ó P e p i t a C a r b o n e l l , y e ^ 
n o c h e h a y o t r o d e b u t : el de L a Giralda* 
o t r a a r t i s t a de v a x i é t é s que a l final <^ 
c a d a t a n d a e j e c u t a r á e scog idos n ú m e r o » 
E s t a s e m a n a dos e s t r e n o s : m a ñ a n a 'Ta 
doc tor M e r u l e s " , y e l v i e r n e s " L a linterna 
m á g i c a " . 
A i N Ü N O l O S V A R I O S 
Clín ica de curac ión sifilitica 
D t í L 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A-4085 
E n e s t a C l í n i c a s e c u r a e n 2 0 d í a s 
1371 M y - 1 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o en b 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , floj 
res b l a n c a s y de t o d a c l a s e de f lujos poi 
a n t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a no cauBa 
e s t r e c h e z . C a r a p o s i t v a m e n t e . 
D e v e n t a en t o d a s ¡ a s f a r m a c i a s . 
1369 M v - 1 
emanm 
H a r i n a bc P l á t a n o 
A l i m e n t o c o m p l e t o o a r a l o s N I -
Ñ O S . A V C I A N O S Y C O N V A L K S . 
C U E N T E S . 
P K V K N T A e n F a r m a c i a s y v i -
r e r e s f i n o s . 
1362 M y - 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
R e f u g i o 1 B . C o n s u l t a s de 12 á 2 
T e l é f o n o A - 3 9 0 5 . 
1374 • M y - 1 
DR. ENRIQUE SARNIENTO 
A G U I L A 121, b a j o s . 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o , h í g a d o I 
i n t e s t i n o s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a » . 
C o n s u l t a s de 1 á 4 p. m. 
C1408 2 6 - 1 ° My . 
G r - B X j B ^ I I ^ r 
O B R A I T a 4:8-Habana 
U n i c a f á b r i c a de t a r j e t a s p o s t a l e s de to-
d a s c l a s e s e n C u b a , 
E s p e c i a l i d a d en p o s t a l i t a s p a r a anunolo 
y r ega lo de f á b r i c a s de H g a r r o s . 
S e s i r v e c u a l q u i e r c a n t i d a d en 24 h o r a » 
5606 26 i -12 My. 
L a V i ñ a G a l l e g a 
E x q u i s i t o V i n o de l R i v e r o , de p o r o alco-
hol , c o m o lo r e c o m i e n d a la c i e n c i a , propl* 
p a r a el v e r a n o , j i r a s y r o m e r í a s . L o re-
c i b e d i r e c t a m e n t e , en s u a l m a c é n de L a m -
p a r i l l a n ú m . 21, T e l é f o n o A - 2 7 B 8 
A N T O N I O R O M E R O 
5191 13t-3 l 3 d - 4 M y . 
1 ! [ i ü M 
c 1497 alt 5-15 
F U I C E S i V E f i E T á l 
L a mejor y m á s s e n c i l l a de apl icar 
De v e n t a en l a s pr inc ipa les farmacias 7 d r o g u e r í a s 
Depósico: Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapía. 
1266 M y - 1 
IMPOTEWCHA..— PEODSOAS SOBDA 
NALES. — ESTERILIDAD. — VS-
KSRBO. — STFELIB Y HEENIAB • 
QUEBRADOS AS. 
Consnkas de 11 4 1 7 de 4 4 6 
49 HABANA 48. 
1390 M y - 1 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u g í a g e n e r a l — S í f i l i s y v e n é r e o . r o B -
s u l t a s de 1 á 3, S o l 56, a l tos , te le fono A337I . 
«eio 26-1S 1 
U L T I M O M O D E L O 
F . C O L L Í A ' F Í E N T E S 
OBISPO 32 
1350 M y - 1 C 1223 2 t í -21 A b 
t 
t 
P E L I G R O 
Kxiste e n t o d a s l a s e a S A R de f a m i l i a d o n d f ge h a c e uso <IeI a l c o -
h o l l i q u i d o , p o r l o s descuidos, derrame» y e x p l o s i ó n d e reverberos; 
i . a p a - « t ; í « l o c s t « < m i s m o l i q u i d o , a h r e v i a u d o l o s < «x i n a d o s . p o r l a 
mucha fuera» calórica que desarrolla, o f r e c e a b s o l u t a s e g u r i d a d a 
l a s f a m i l i a M por q u e nunca e x p l o t a . 8e lleva d domicilio, avisando 
p o r e l t e l é f o n o A - o . ~ > 7 0 ó s u r t i é n d o s e e n l o s d e p ó s i t o s , O b i s p o H N » 
ó Galiano 32. Se s o l i c i t a n a g e n t e s . 






SE- V E H D E r eW T O D A S P A R T E S 
C 1 4 4 « a l t 15-6 M y . 
Esta es la moda m á s 
completa y la que menos 
cuesta, por $ 4 . 2 4 al año 
se suscribe en 
O A . I 
de P. CARBON, Obispo 
63, Apartado 1067. y se U 
mandan muestra de esta J 
publ icac ión al recibo de 
DIEZ C E N T A V O S MONE-
DA AMERICANA. 
C 1403 5-9 
iKijprenta jr EaterciMIpia 
«el D I A V I O O B LA M A B I M * 
